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A New Service 
Alumni  Association 
Offers  Insurance 
Research Might Change 
Coal  Conversion 
I  Aided by a  $40,00()  research  grant 
from  the  Federal  Energy  Research 
and  Development  Administration, 
two SIU researchers hope to find new 
catalysts  to  revolutionize  the  coal 
conversion processes. 
The  professors,  William  Brower. 
an engineer, and Gerard  V. Smith, a 
chemist,  have  teamed  to  find 
catalysts  which  could  increase  the 
efficiency and  lower the cost  of  coal 
liquefaction  and  gasification. 
Those  processes  ­ which convert 
coal  to  liquid  and  gaseous  forms  ­
yield energy byproducts which could 
someday  replace  petroleum. 
The  January  Alumnus  pictured 
Altggeld  Hall  on  its  cover  with  a 
comment  about  the  mild  winter 
Carbondale  was  having.  Two  days 
after  the  tabloid  was  published. 
C arbondale received over 12 inches of 
snow. And  for the  first  time in SIU's 
history,  school  was  closed  for  three 
days  due  to  the  weather,  Jan.  17­18 
and Jan. 25. As you can see from  this 
scene,  the  winter  was  hardly  mild. 
(SIU  Photographic  Services  photo) 
Dear Alumni 
We feel that one of  the most important  functions of any organiza­
tion is service.  For an Alumni  Association such as ours, it is through 
these services that  we hope to keep our alumni informed, active, and 
interested  in  SIT 
Alumni services  are pointed  in many different directions  —  this 
bi­monthly  Alumnus publication,  geographic area  clubs, college  and 
school  professional  groups,  class reunions.  Homecoming activities, 
family  camping  program,  employment  assistance,  group  travel 
programs,  awards  programs  (Great  Teacher  and  Alumni 
Achievement >. Student Alumni  Board, student scholarships and loans, 
use of  campus facilities,  and many others. 
As announced  previously, a  new service is  being introduced  this 
month  after over  a  year  of  study  by an  alumni  committee  and ap­
proval  by  your  Board of  Directors. It  is an Alumni  Association spon­
sored  group term  life  insurance plan  specially designed with  you  in 
mind.  Graduates and  former students  are eligible  to  participate  in 
what  you  Association  believes  provides  a  great  opportunity  for 
supplemental  protection  to your  present  insurance program  at very 
attractive  rates.  A  first  mailing  is  being  sent  to  you  this  month: 
possibly,  you  will  have  received  it  already. 
We proudly invite you to participate. You may purchase $10,000 to 
$50,000 that  may be continued  through age 69. plus your choice of $5,­
000  or  $10,000 for  your spouse  and  up  to $2,500  for each of  your un­
married dependent children (ages 14 days to 23 years). Also, a special 
Guaranteed  Acceptance  Provision  allows  eligible  graduates  and 
former students age 44 or under to apply for $10,000 at the same group 
rates. 
Neither the University nor  the Alumni Association incurs any ex­
pense in providing  this program to you. All  costs are borne by the ad­
ministrator.  Association  Consultants.  Inc..  and  the  insurance  com­
pany.  Bankers Security  Life  Insurance Society. 
There  will  be no  salesman call  —  your  only contact  will  be  by 
mail. 
We hope you  will take advantage of  this meaningful new service, 
and  we  look  forward  to continuing  to serve  you and  SIU. 
Sincerely. 
.  Keith  R.  Sanders 
President 
SIU  Alumni  Association 
Surprise  Gift  —  Glenn  (Abe) 
Martin  (center),  retired  coach  and 
former  athletic  director  at  SIU, 
hangs  on  to  words  as  sons  Russell 
(far  left)  and  Kenneth  (with 
microphone)  announce  $100,000 
family  gift  to  SIU  in  their  dad's 
name. Gift  was made at  halftime  of 
SlU­Wichita  State  basketball  game 
Should Open Aug. 1 
New STC Building 
Is 70% Complete 
In  spite  of  winter  blizzards  that 
dropped  a  near­record  16  inches  of 
snow  on  the  SIU  campus  during 
January and  February,  the  school's 
single  major  construction  project 
now under way  should be finished  on 
time. 
It's  a  new  $6.1  million  classroom 
and  laboratory  building  for  SIU's 
School of Technical Careers, slated to 
open  in August. 
Some  construction  time  has  been 
lost by the bad weather, but the three­
story,  88,400­square­foot  building  is 
nearly  70  percent  complete,  Jack 
Moore,  SIU  physical  plant  ar­
chitectural  superintendent,  said. 
The  exterior  is  nearly  completed 
and the  interior  partitions are  being 
put  up,  Moore  said.  Painting,  car­
peting, tile and light fixture work and 
the  installation  of  the  elevator  will 
follow. 
Programs moving  from  STC's  old 
Southern  Acres  campus  near  Car­
terville onto the new campus building 
include:  mortuary  science,  dental 
laboratory  technology.  dental 
hygiene, electronics,  secretarial  and 
office  specialties.  multi­medial 
services and  nursing. 
Another 50,000­square­foot  home is 
planned  for  STC's  ;'hard. 
technologies"  and  law  enforcement 
programs,  but  for  now  they'll  be  at 
the  old  campus.  Those  include: 
photographic  •  and  audiovisual 
technology,  commercial  graphics, 
building  construction.  tool 
manufacturing  and  automotive 
technologies,  and  law  enforcement 
and correctional  services. 
Feb.  11  in  the  SIU­Arena.  Also  in 
group  are  Martin's  wife,  Elise,  and 
SIU­C  President Warren  W.  Brandt. 
Martin was inducted  Feb. 10  in SIU's 
new  athletic  Hall  of  Fame.  Russell 
Martin  is a Springfield  engineer and 
Kenneth  heads  his  own  oil  geology 
firm  in  New Orleans. 
Total  SIU  |  
gr  aduates  
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From the Editor: 
Toot  Your  Horn! 
The  Alumnus  never  writes  about 
me! 
Has this thought ever crossed your 
mind? If it has, please stop and think, 
when was the last time you penned a 
letter to the Alumni Association to let 
us  know  what  you  are doing. 
Oh,  yes we  do  get  numerous  news 
releases  from  companies,  from  the 
military and from many universities 
who have hired your friends and mine 
and we  really  appreciate them. 
And yes,  we do get  many  personal 
letters  which  help  us  trace  the 
movement  of  our  SIU  friends.  And. 
too,  we  are  thankful  that  you  take 
time  out  of  your  busy  schedules  to 
communicate. 
A  Jan. 1, 1978  membership  report 
shows that  SIU  has alumni  in  every 
county  in  Illinois,  every  state in  the 
union  and  88  foreign  countries.  The 
top  five  foreign  countries  are: 
Canada  (148), Thailand  (62),  British 
Crown  Colony  (54),  Iran  (44)  and 
India  (42)  alumni.  These  figures 
include  the 1977  graduation  classes. 
But,  there  are  many  persons  we 
can't  write  about  because  we  don't 
have a  current  address and  can  not 
contact  them. 
Even  in  my  sphere  of  friends,  I 
often  wonder  if  Dave Cooper,  a  co­
sports writer  on  the Daily  Egyptian 
with me as an undergraduate, is still 
writing sports? 
Or  whatever  happened  to  Charlie 
Springer, a friend of mine that  I lost 
contact  with  in  1969. 
Or  whatever  happened  to  Nancy 
Schoenbeck?  Did  she  marry  A1  and 
Missing  But  Not  Forgotten 
Below  is  a  list  of  alumni  whose 
addresses are missing from our  file. 
The  Alumni  Office  would  like  to 
contact these alumni to notify them of 
their 50th and 25th year reunions to be 
held  at Homecoming, Oct. 27­28. 
Class of 1928 
Othel Austin;  Eloise  Avis;  Esther 
F.  Frayser  Ball;  Ester  Breithaupt 
Ballard;  Mary  E.  Briggs;  Edith  L. 
Borsonetto;  Florence  Brummett: 
Margaret  Lane  Burke;  Maggie  L. 
Burkhalter;  Elizabeth  Burnett: 
Edith  A.  Calhoun;  Arthur  Coffey; 
Violet  Cox;  Lola  Pyles  Daniels: 
Pauline  J.  Durham;  Ethel 
Eichinger; Grace I. Erlinger; Latney 
W. Field; Opan Fitzpatrick; Clara F. 
Franklin;  Helen  A.  Jean;  Mary 
Wiggins Johnson  and Ruby Horn. 
Others:  Alice  Brown  Karnak: 
Gladys  L.  Keller;  Susan  Jones 
Kelley;  Ruth  H.  Kilman;  Pearl  K. 
Kruger;  Don  C.  Lauder;  Iona  Lee; 
Aline Marlow; FredMassey; Everatt 
McCracken;  Orval  D.  McLain; 
Velma  J.  Morgan;  Aline  Mozley: 
Robert  R.  Murphy;  Jessie  E. 
Neadstine; RuthC. Neumeyer; Flora 
M.  Patterson;  Mabel  H.  Proyor; 
Doris  Reiman;  Frank  M.  Richard­
son;  Guy  Roberts;  Stella  H. Smith; 
Charles  L.  Spires. 
Class of 1953 
Bertam  W.  Ahrens;  Berthyl  K. 
Bigham;  Jean  Baumartner  Cron­
well; Clarence F. Davis;  Darrell W. 
Dawson;  Edwin  H.  Durling;  Con­
stance B.  Harris;  Donald D. Heath: 
Irving Kaufman; R. William  Moore; 
Bob  Mosher;  William  N.  Patterson 
and Vera Rirley Templeton. 
Others  are:  Maurice  R.  Abney: 
Robert L. Antonich; Richard Arnold ; 
James  Barth;  Thomas  C.  Barton. 
Jr.;  Joann  Borland;  J.  Edgar 
Braham; John  R. Brayfield;  Donald 
V.  Burnett;  Dolores  W.  Butler; 
Harold G. Call; Don R. Gerber; Betty 
L.  Johnson;  Holt  E. Jones;  William 
E.  Kuhlman;  John  H.  Press wood: 
Cecil  G.  Strawn,  Jr.;  Joseph  O. 
Thorton;  Dycus  L. Tison;  Catherine 
L.  Warren;  James  R.  Watson; 
Harold  L.  White;  Vonda  Clark 
Williams. 
If  anyone has a current address on 
these persons, please send address to 
the Alumni  Office,  Faner Hall,  SIU. 
Carbondale, 111.  62901. 
Barb Leebens 
live  happily ever after? 
I'm sure you have lost contact with 
some  of  your  SIU  friends  and  are 
wondering  some of  the same. 
Our  statistics  currently  list  some 
82,350 alumni who have graduated or 
at  least  attended SIU.  Let  us  know 
about your family, your latest job and 
perhaps your  new  address. 
And  too, there  are some  6,000 SIU 
Alumni  who  have  no  forwarding 
address. Of course, if you are reading 
this article, you can be sure we have 
some address for you, but has it been 
forwarded  from  your  parents  or 
perhaps from  your  last  address? 
The  March  1977  issue  generated 
4,400 address changes which cost the 
Alumni  office  25  cents  for  each 
changed  forwarded  from  the  post 
office. 
We WANT to write about all of you, 
your friends, your former roommates 
or  your  former professors. 
So take a little time, use the coupon 
at the bottom of  the page and update 
us  on  your  activities.  Maybe  even 
send  us a  recent  photo. 
Send  your  replies,  your  questions, 
your  promotional  releases  to  Barb 
Leebens,  Editor,  SIU  Alumni 
Association, Faner Hall, Carbondale, 
111.  62901. 
TOOT  your own  horn. 
SOMETHING'S CHANGED! 
My permanent record should  include 
this news. 
TYPE OF  CHANGE 
Occupation •  Marriage  Q 
Promotion  •  Birth  • 
Moving  •  Death  • 
Other  • 
MAIL  TO: 
SIU  Alumni  Assn. 
Southern  Illinois  University 
Carbondale,  111.  62901 
n 
Name. 
(Please  Print  Ful l  Namej  
Allow six weeks for address changes and include old address label 
Grad  Year 
Street  Address. 
City  State 
Spouse  Full  Name 
News 
SIU Grad  Year 
Zip 
Alumnus /Southern 
Illinois University is published six times a 
year,  in  January,  March,  May,  July, 
September,  and  November,  by  the 
Southern  Illinois  University  Office  of 
Alumni Services, Carbondale./ Member of 
the Council for Advancement and Support 
of  Education./  Payment  of  membership 
dues of  $8.00 annually or $125  for lifetime 
membership  entitles  an  association 
member  to  all  alumni  publications. 
Subscription  to  , the  Alumnus  is  by 
membership  only.  Second  class  postage 
paid at Carbondale, Illinois./  All informa-
tion concerning alumni  or special feature 
material should be addressed to the editor 
of  Alumni Publications.  Address changes 
should  be  sent  to the  SIU  Alumni Office, 
Carbondale,  III.  62901.  Please allow  four 
weeks for changes./ Printed by The Daily 
American, West  Frankfort,  II. 
Alumni 
Board 
Southern  Illinois  University 
at Carbondale 
Vol. 40, So. 5, March, 1978 
Barb Leebens  '69 Editor 
Publication of 
The  Association  of  Alumni 
and  Former Students 
Southern  Illinois  University 
Robert Odaniell  '51 
Executive Director 
Jacob King  '51 
Assistant Director 
Robert Saltzman 
Assistant Director 
(618)  453­2408 
Keith Sanders  '61,  M.S.  '62, 
President 
Jack Murphy '54,  M.S.  '57,  Ph.D. '71, 
P resident-Elect 
Rev. Jack  Adams  '53, 
Vice President 
William E.  O'Brien '47, 
Vice President 
Jo Ann  Cunningham  Jungers '52, 
Secretary 
Harold Dycus,  M.S.  '65, 
T reasurer 
W.  Kent Brandon  '61 
Willis Coatney '55 
Roger Gray  '64 
Grant Henry  '69,  M.S.  '70 
Fred Huff  ex '62 
Pat Cook  Hunsaker '57,  M.S. '60 
Fred J. Meyer '40 
Debra Moriarty, 
Graduate Representative 
Sally G.  Moyers ex  '47 
Patrick Mudd  '55, M.S.  '59 
Shirley Oshel  '67, M.S. '72 
Eugene Pay ton '38 
Robert Pulliam  '48,  M.A.  '50 
Gregory Saddler 
Undergraduate Representative 
Paul Schoen  '67 
Albert Shatter  '48,  M.S.  '49 
Alfred E.  Smith '70 
SIU  Board  of  Trustees:  Harris  Rowe, 
chairman; Ivan  A.  Elliott,  Jr.,  vice-, 
chairman; Margaret  Blackshere, 
secretary; Members: Wayne  Heberer, 
Carol  Kimmel,  William  Norwood,  A.D. 
Van  Meter,  Jr.;  Student Members: 
Elizabeth Byrnes,  Carbondale; James M. 
Grandone,  Edwardsville;  President of 
SIU-Carbondale: Warren W.  Brandt. 
SIU Police 
Settle Dispute 
Negotiators  for  SIU  and  the 
campus  security  policemen,  an­
nounced  a  settlement  Feb.  1,  of  a 
four­month wage dispute that saw the 
police walk off their  jobs for the first 
time in  SIU's history. 
The  agreement  boosts  police  of­
ficers'  salaries by  96  cents an  hour 
over  a two­year  period. 
In addition, the contract calls for a 
two­and­one­half  percent  increase  in 
longevity  pay  for  officers  after  five 
years  of  service  and  five  percent 
increase  after  10  years.  Both  in­
crements take effect  Jan. 2,  1979. 
The  agreement  is  retroactive  to 
July 1,  1977,  and  will  expire July  1, 
1979. 
Before the settlement, the average 
base  pay  for  patrolmen  had  been 
$5.60 per hour and for sergeants, 6.20 
an  hour. 
. Jjxg^patrolm.en  and  sergeants 
walked  off 'the ' job ' Oct'.' f —'* 
Rowe 
Elected 
Chairman 
Harris  Rowe,  an  insurance 
executive from Jacksonville, 111., was 
re­elected chairman of the SIU Board 
of  Trustees Feb.  9. 
He is the chief  executive officer  of 
the Central  National  Life  Insurance 
Co.,  and  has been  a member  of  the 
board since 1971 and was first elected 
chairman  in  1977. 
SIU  alumnus William  R.  Norwood 
'59 of Elk Grove Villiage was elected 
vice­chairman. He is the first black to 
be elected to a board office and one of 
three  blacks  ever  to  serve  on  the 
board. 
A member of  the board  since 1974, 
Norwood,  who  is  a  senior  pilot  for 
United  Airlines,  replaced  Carmi 
attorney Ivan A.  Elliott, Jr., who did 
not  seek  re­election. 
Madison  Trustee  Margaret 
Blackshere  was  unanimously  re­
elected  secretary. 
SIU alumnus Carol Kimmel  ex  '37 
of Rock Island,  and Wayne Heberer, 
a Belleville­area pork producer, were 
elected to serve on the board's three­
member  executive  committee.  As 
chairman,  Rowe  automatically 
serves. 
SIU  Trains 
Refugees 
With  the  aid  of  over  $135,000  in 
grants, a  team of  SIU  instructors is 
teaching  Southern  Illinois 
Indochinese refugees the basic skills 
needed  to  integrate  into  American 
society. 
The  program's goal  is to  increase 
the  refugees'  language  skills  to  the 
degree where they  can  function and 
get  jobs. 
That's  why  the  program,  started 
last  November  as  a  part  of  SIU's 
Evaluation  and  Developmental 
Center,  was  created.  The  Center  is 
part  of  the  University's 
Rehabilitation  Institute. 
Many  of  the  estimated  130 
Indochinese  refugees  in  Southern 
Illinois wash  dishes or  bus tables;  a 
few others  are on  welfare. 
"My main objective," he  said, "is 
to develop students' vocabularies and 
conversational  skills." 
There  are  about  10  similiar 
programs  in  Illinois,  but  the  SIU 
project  is unique  because  it  was put 
together  by  drawing  from  various 
funding  sources. 
Part  of  the  funds,  $56,803,  comes 
from the Dept. of  Health,  Education 
and  Welfare  through  the  Illinois 
Office  of  Education. 
The Illinois Farmer's Union added 
$30,000  and  program authorities are 
anticipating a $50,668 grant  from the 
governor's Office  on Manpower  and 
Human  Development. 
The  Illinois  Dept.  of  Public  Aid 
provides  financial  assistance  to 
refugees who place their  children in 
child care facilities while they attend 
school." 
Civil  Service  Votes 
For  Unionization 
Over  611  SIU  civil  service  em­
ployees  voted  Feb.  2,  to  be 
represented in  collective gargaining 
by  the  Civil  Service  Bargaining 
Organization,  an  affiliate  of  the 
Illinois Education  Association. 
Thirty­five  of  55  civil  service  job 
classifications chose  the union. 
The  election  actually  was  55 
separate  elections,  with  employees 
voting  only  on  whether  workers  in 
their  job  classifications  should  be 
unionized or  not. 
Secretary­stenographers  and 
secretary­transcribers  were  the 
largest  group  to  vote  in  favor  of 
unionization. The  two classifications 
make  up  about  50  percent  of  the 
employees who  will  be  represented. 
TTie  largest  classification  voting 
against the union was cashiers. They 
total about 15  to 20  on  the SIU  cam­
pus. 
Prior  to  the  election,  SIU 
negotiated  contracts  with  11  unions 
covering  about  550 workers. 
Another  Illinois  Dept.  of  Labor 
election will be held in March or April 
to  consider  additional  civil  service 
classifications for  unionization. 
SIU  Scholars  Hope  to  Write 
Vietnamese/  English  Dictionary 
Two SIU scholars have launched a 
three­year  project  to  write  the  first 
English­Vietnamese  dictionary  ever 
printed  in  the United States. 
With  the  help  of  a  $97,101  grant 
from the National Endowment for the 
Humanities,  linuistics  professors 
Dinh­Hoa Nguyen and Charles Parish 
hope  to  produce  the  largest  Viet­
namese­English,  English­Vietna­
mese dictionary  ever  published. 
"The  dictionary  will  contain  an 
abundance of illustrative examples, a 
glossary  of  technical  terms  and  a 
number  of  other  features  not 
heretofore  included  in  other  dic­
tionaries," Nguyen  said. 
It  also  will , feature contemporary 
Communist  terminology. 
The dictionary, which will probably 
contain  more  than  40,000  entries, 
should  be  extremely  helpful  to  the 
over  200,000  Vietnamese  refugees 
now  living  in  the  United  States, 
Nguyen  said. 
During  the  next  three  years,  the 
two  professors will  contact  scholars 
and  research  material  at  several 
American  universities  and  the 
Library  of  Congress  plus  reviewing 
Vietnamese  publications  to  ac­
cumulate material. 
In  addition,  the  National­
Endowment  for  Humanities  has 
offered to match additional funds the 
project  receives  from  other 
organizations which  could  mean  as 
much as $97,000. 
Patricia Mills  of  Princeton  (128  N. 
Mercer),  a  student  dental  hygienist 
in SIU's School of Technical Careers, 
wields her instruments as she cleans 
and polishes a  patient's  teeth  in  the 
University's  Mobile  Dental  Hygiene 
Clinic.  The  mobile  clinic,  a  30­foot 
trailer, is operated in small Southern 
Illinois  communities.  Looking  on 
(background)  are  Dr.  Michael  Durr 
(left),  STC  faculty  dentist  who 
directs  the  mobile  clinic  program, 
and Arden  Pratt,  STC dean. 
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You Can Help 
Old  Uniform  New Uniform 
Let Us Help You 
Want  a  Job  Change? 
Jan has  been a housewife  for  five 
years and now she wants to enter the 
job  market.  Jim  has  a  degree  in 
journalism, but has been a mail clerk 
for  three years  and  is bored. 
To alleviate these frustrations,  the 
SIU Career Planning and  Placement 
Center  (CPPC)  in  cooperation  with 
the Alumni Association  is offering  a 
job search  workshop April  29  in  the 
Chicago area. 
"Fishing, Slavery and Parchutes," 
a workshop designed to  help persons 
take advantage  of  the  "hidden"  job 
market will be presented from 9 a.m. 
to3 p.m. at DuPage College, DuPage, 
ni. 
The  workshop  is  based  upon  the 
principles set forth in a bestseller by 
Richard Bolles called, "What Color is 
Your Parachute?" The book is hailed 
by  the  critics  as  the  "best  job­
hunters'  and  job­changers'  guide 
ever written. 
According  to  Bolles,  who  believes 
Ag  School 
Gets  Grant 
SIU's  School  of  Agriculture  has 
received  a  $33,302  grant  to  help 
upgrade Illinois secondary  and  post­
secondary  education  programs  in 
agriculture. 
The grant from the Illinois Dept. of 
Adult,  Vocational  and  Technical 
Education calls for  the development 
of new program standards for Illinois 
high  school  and  community  college 
agriculture programs. 
that  most  workers  change  careers 
three to five times in their  lifetimes, 
the  three  qualities  necessary  for 
career  advnacement  are  resour­
cefulness,  initiative and  action. 
Paul Henry, workshop coordinator, 
said, "It is a rather new approach  to 
job  hunting  which  places  the 
responsibility with the job seeker. We 
try to make persons aware of  the type 
of skills they have and the ones they'll 
need  to utilize." 
Workshop participants will receive 
assertiveness  training  for  job  in­
terviews and  they will  learn  how  to 
conduct  field  surveys  to  locate 
companies that  correspond  with  the 
employment  surroundings  that  the 
person  is seeking. 
In addition, the workshop will  give 
tips  on  interviewing  techniques, 
resume writing, role playing and  the 
rationale of  an  active  job search. 
Enrollment  is  limited  to  a  first­
come, first­served  basis.  A  notice  of 
the  event  will  be  sent  out  to  all 
Chicago area alumni. But  in order to 
be  able  to  accommodate  all  in­
terested  persons,  it  is imperative  to 
register  immediately. 
On  a  separate piece  of  paper,  list 
your name and address, your college 
major  and  the  year  you  graduated. 
List  your  current  position  or  your 
desired  position. 
Send  this  information  to  Paul 
Henry,  CPPC,  Woody  Hall,  SIU 
Carbondale, 111.  62901. 
A nominal fee will  be  listed  in  the 
notice  to  the Chicago  area  alumni. 
For  additional  information,  you 
can call  the CPPC  at 618­536­2096  or 
call  the  Association  at  618­453­2408. 
Marching  Salukis 
Need  New  Uniforms 
Their  uniforms  are  almost 
threadbare. 
For 17 years, the Marching Salukis 
have  used  the same  band  uniforms. 
The Homburgs are worn, the pants 
are  faded  and  the  famous  tuxedos 
have  been  altered  and  fixed  to  fit 
many different sizes in the 100 to 120 
member  band. 
Mike  Hanes,  the  director  of  the 
Marching Salukis, realizes it  is time 
for new  uniforms. However,  there is 
one  problem  ­ money. 
To outfit  the entire  band,  it would 
cost about $20,000 or a little over $100 
per uniform and Hanes doesn't  know 
where he is  going to get  the money. 
In the past, the band was able to get 
some  financial  assistance  from 
student activities funds, but this is no 
longer  possible. 
So Hanes is  publicizing  the band's 
plight to try to collect enough money 
for the  new  uniforms. 
A normal life expectancy of a band 
uniform  is  10  years,  but  most 
universities  change  uniforms  more 
frequently,  he said. 
Hanes has been hesitant  to change 
the  Salukis'  apparel  due  to  its 
popularity. 
It  was  in  1961  that  the  Marching 
Salukis broke  tradition and changed 
from the accepted military­type band 
uniform to a more modernistic­flashy 
,YES. I WOULD LIKE TO HELP THE MARCHING SALUKIS. 
Please accept  my donation  of 
NAME:  Class  Year 
ADDRESS: 
appearance. 
"We  really  broke  away  from  the 
masses  when  we  changed  to  the 
tuxedo­type uniform. That was a total 
departure  from  the  mode. 
Traditionally  bands  had  and  were 
wearing  military  uniforms  and 
playing military  flavored music.  We 
wanted  to play  more  popular  tunes 
and felt the accepted uniforms of  the 
day would  clash with  jazz. We  made 
the  switch  and  many  others 
followed," Hanes  said. 
Well­known  for  their  arrangement 
of  the  "National  Anthem,"  the 
rousing  and  inspiring  music  of  the 
Marching  Salukis  has  captivated 
many SIU  audiences. 
And  too,  for 13  consecutive  years, 
the  band  has  appeared  at  one  St. 
Louis  Cardinal's  home  game  and 
played this year at a Chicago Bears' 
game. 
Hanes wants to preserve the tuxedo 
image.  The  proposed  uniform  in­
cludes  a  tuxedo­type  jacket  with  a 
knotched lapel instead of  the current 
shawl lapel. The lapel will be outlined 
with black  and white piping. 
We still want  to be  distinctive, but 
we  wanted  to  update  the  image  a 
little," Hanes said. 
If  you wish  to make a  donation  to 
help  the  Marching  Salukis  get  new 
uniforms,  fill  out  the  coupon  below. 
Telephones 
Make all checks payable to the SIU Foundation­Marching Salukis. Send check to the SIU 
Foundation.  SIU. Carbondale.  111.  62901. 
Early  Fall  Admission  Sought 
In order for freshmen and  transfer 
students  to  get  a  , headstart  on 
housing,  financial  aid  and  preferred 
majors,  it  is  necessary  for  them  to 
apply  as  soon  as  possible  for  fall 
semester  admission. 
Interested  individuals  must  gain 
admission to SIU  before  they can  be 
considered for University housing or 
financial  aid,  Jerre Pfaff,  associate 
director  of  admissions  and  records, 
said. 
To qualify,  freshmen must  rank in 
the  upper  half  of  their  graduating 
class and obtain an American College 
Test (ACT) score of 16 or a composite 
Scholastic Aptitude Test (SAT)  score 
of  720. 
An ACT score of 19 or an SAT score 
of  800  will  qualify  freshmen  ap­
plicants  regardless  of  their  class 
rank. 
Freshmen interested in a two­year 
degree  at  the  School  of  Technical 
Careers must score 16 on the ACT and 
720 on  the SAT or  rank in  the upper 
two­thirds of  their  graduating class. 
An  overall C  average can  qualify 
transfer  students.  But,  transfer 
students  with  less  than  26  semester 
hours  must  meet  requirements  for 
beginning freshmen. 
Admissions  information  is 
available by calling (618)  453­4381.  In 
Illinois,  call toll  free:  800­642­3531. 
Eleven Percent Make Dean's List 
Approximately  2,170  students, 
slightly more  than 11  and  a  half  per 
cent  of  the  total  undergraduate 
population  were  posted  to  the  fall 
semester  academic  dean's  list. 
Different  criteria  are  required  by 
S IU ' s   s choo l s   and   co l l ege s   fo r  
students  who  compile  grade  point 
averages  meeting  exceptional  per­
formance  standards.  The  standards 
range from  3.25 to 3.75 on  a  scale of 
4.0. 
In addition,  a total  of  723 students 
recorded  "straight  A's." 
Dean's  list  students  this  past  fall 
recorded  an  average  GPA  of  3.786. 
The average overall grade point for 
the  total  student  body  including 
undergraduates  and  graduates  for 
fall 1977 was 2.71, according to Lewis 
Robinson,  statistician for  Admission 
and  Records. 
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SIU  Opts  for  I­A  Status 
SIU has informed  the NCAA  that it 
wants  to  qualify  for  I­A  football 
status Gale Sayers, athletic director, 
said. 
The  official  notification  that  SIU 
would opt  for  I­A  status was  signed 
March  9  by  SIU  President  Warren 
Brandt  and  mailed  to  the  NCAA 
headquarters  in  Shawnee  Mission. 
Kan. 
SIU can qualify for the I­A football 
status  under  the "Ivy  League" plan 
where  schools  sponsor  12  in­
tercollegiate  sports  and  play  60 
percent  of  its  schedule  against  I­A 
foes deemed  I­A  football  schools. 
Currently,  SIU  sponsors  only  11 
sports  and  must  add  an  additional 
sport. Sayers said some of  the sports 
being  considered  are:  volleyball, 
soccer, waterpolo and  fencing. 
The  rest  of  the  Missouri  Valley 
teams ­ Indiana State,  Tulsa,  New­
Mexico State, Witchita State,  Drake 
and  West  Texas  State,  have  also 
applied  for  the I­A  status. 
? !  ,  ' 
Proposed plans  for an  18­hole golf 
course  to  be  built  on  campus  were 
announced in the  January  Alumnus. 
Shown above is a schematic diagram 
depicting the  proposed  golf  course's 
design. The  course would  be laid  out 
south and west of SIU's campus lake. 
McLafferty and Reservoir  Road  are 
planned  as  the  west  and  south 
boundaries.  The  tip  of  the  nor­
thernmost  fairway  would  skirt  the 
"back door" entrance to Small Group 
Housing. Nestled in  the corner of  the 
course  north  of  Evergreen  Terrace 
would  be  a  10­acre  lake.  SIU  would 
lease  the  250  acre  course  to  Dick 
Heath  of  Evansville,  Ind.,  who  will 
build  the  course.  He  also  plans  to 
build  a  clubhouse­lodge  on  a 
privately­owned  plot  within  the 
course. No tax money is involved and 
the  course  would  be  open  to  the 
public. 
Women's Basketball 
Team Gets At-Large Bid 
The SIU women's  basketball team 
played  as  an  at­large  team  in  the 
AIAW Midwest Regional March 10­12 
at East  Lansing, Mich. 
Although the Salukis were defeated 
66­63 March 4  by Illinois State in  the 
title game of  the state tournament, it 
appeared  that  they  would  not  be 
going  to the  regional. 
However,  Coach  Cindy  Scott 
received  the at­large­bid  March 5. 
The Salukis played Michigan State 
at 8  p.m. March  10.  MSU,  the  host 
team,  posted  a  21­6  slate  and  was 
second­seeded  in  the  tourney. 
The  other  teams  to  play  were: 
West  Virginia,  Wisconsin,  Illinois 
State,  Wisconsin­LaCrosse  and 
Indiana State. 
The  game  was  played  at  press 
time. Full  details will be  in  the May 
Alumnus. 
Women  Swimmers 
Finish  Fourth 
It was Little David  versus Goliath 
from the beginning and even more so 
toward  the end. 
With  only  seven  swimmers  and 
three  divers,  Southern  Illinois  was 
the  Little  David  of  women's  in­
tercollegiate  swimming  in  1977­78. 
They faced one Goliath after another 
in the  form of  15­member opposition 
teams, and  felled  their  share before 
running  out  of  stones  in  the  Illinois 
Women's  State  Swimming  and 
Diving  Championships  in  Chicago. 
In  early  dual  meet  competition, 
SIU  hurled  senior  co­captain  Mindy 
McCurdy,  sophomore  Mary  Jane 
Sheets, freshman  Heidi  Einbrod and 
diver Julia Warner to bring down big 
name  foes  like  Illinois  State  and 
Missouri. 
Little  David's  stones  found  their 
mark again and SIU captured its own. 
Saluki Invitational and netted a  third 
place finish in the prestigious Indiana 
Invitational. 
Then  the  Salukis  massed  behind 
McCurdy,  Sheets,  Einbrod  and 
Warner  —  their  AIAW  National 
qualifiers ­ for one last attack at the 
IAIAW  State  meet.  The  talented 
foursome  came  through,  bagging 
seven  individual  championships. 
SIU junior Anne Gutsick subbed for 
diver  Warner  and  the  Saluki  crew 
blasted a new State record in  the 400­
medley  relay with  a 4:06.56  time. 
Saluki sophomore Teri Winking got 
in on  the State slugfest and  struck a 
few  blows  of  her  own,  copping  top 
honors in both 50­backstroke and 100­
individual  medley. 
All  totaled,  SIU  scored  ten  first 
places  at  the State.  But  in  the end, 
SIU tumbled  to a  fourth place  finish 
in  the  State  team  standings  behind 
two­time titlist  Illinois  (751),  Illinois 
State  (686)  and  Northwestern  (654). 
LeFevre Optimistic 
Over Tough Schedule 
Entering his 21st  year at  the helm 
of  SIU's  tennis  team,  Coach  Dick 
LeFevre will have his hands  ull. He's 
lost  two  starters  off  last  year's 
Missouri  Valley  championship  team 
and  faces  one  of  the  toughest 
schedules ever. 
Even  though  LeFevre  faces  such 
teams  as  Georgia,  Louisiana  State 
Univ.,  and  Floria,  he  is  optimistic. 
"I feel that the returning veterans, 
augmented  by  two  freshmen,  will 
have  developed  sufficiently  to  be 
competitive," he  said. 
Leading the Saluki  netmen  will  be 
Jeff  Lubner,  a  5­9  junior  who  will 
move up to the No.  1 singles  position 
with  the  loss  of  Mel  Ampon  who 
graduated.  Lubner  will  be  teamed 
with  Neville Kennerley  at  the  No.  1 
doubles  spot  with  high  hopes  of  a 
NCAA  qualification  in  mind.  Ken 
nerley  will  be  at  the  No.  2  spot  in 
singles  with  fellow  Saluki  Bob 
Anthony, Sam Dean, Mark High, Jose 
Lizardo  and  Boaz  Nikritin  rounding 
out  the squad. 
ROTC  Class  of 
'58  Plans  Reunion 
Class  members  of  the  1958 
AFROTC Det. 205, are planning a 20­
year­reunion this  summer. 
Persons who were class  members 
or friends and who  are interested  in 
attending  the  reunion,  should  con­
tact:  Lt. Col.  Larry  D.  Beers,  13626 
Ellendale  Dr.,  Chantilly,  Va.  22021. 
1. Have  your  SIU  degree(s)  reproduced  on  a  handsome 
silver stain finished  metal  plate mounted  on 8 x 10"  walnut 
base.  Mail  diploma  with  $24.95  check  and  your  name  to 
Associates  Engraving Company,  Inc., 2731  N. 31st  St.,  Box 
3606, Springfield, IL 62708. 
2. A  7/2 oz.  set  of  eight  SIU  glasses.  Cost  58  includes 
handling charges,  packaging,  postage, and  tax. 
3. SIU  sweatshirts. Long­sleeved.  Children  (C)  available 
in  M,  L  ($5.50). Adults  (A)  S, M,  L, XL  ($5.95). Be  sure 
to  state  maroon  with  white  letters or  white  with  maroon 
letters.  Includes  postage  and  tax. 
4. A  6V2 x 7'/2" walnut­framed shadow  box. $35.00.  Add 
$1.00 if  both husband  and wife are  aluitini. 
5. Custom  rings.  Traditional  Oval  ring—Style, LC,  S85, 
(Gold)  $116.75.  Modern  Ladies  ring (5­point  diamond $22 
extra)—Style CSXH­338,  S66,  (Gold)  $74.  Elegant  Dinner 
ring  with  graduation  year  and  degree  on  sides—Style 
FSCB­675,  S66,  (Gold) '$74.  (All  styles  add  5^  tax).  All 
rings available  in  any  stone.  Ring shipped  COD. Include 
Send  to: 
SIU Alumni  Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL 62901 
ring  size,  grad  year,  degree,  initials, style,  stone  selection, 
and  whether  you  want  it  smooth  or  faceted,  gold  or  Si­
ladium  ring. 
6. SIU  Glasses. A  12'/2 oz.  set of  eight glasses.  $8 includes 
postage,  handling,  and  tax. 
7. SIU  T­shirts. Children  (C)  available  in  M,  L.  Adult 
(A)  available  in  SM,  M,  L,  XL.  The choice  of  color  in­
cludes maroon  with  white letters  ($3), white  with  maroon 
letters  ($3.25),  and  white with  maroon  letters  and  edging 
($3.25). Includes  tax. 
8. SIU  Mugs.  A  17  oz.  set  of  four,  $8.50.  Ir\jludes  tax 
and  postage. 
9.  License  Plate  Frames.  $5  a  pair,  includes  tax  and 
postage. 
10.  Visor,  maroon  with  white  letters,  adjustable  back, 
$3.25 
11.  Baseball  Cap  $3.75.  Both  prices  include  tax. 
Name 
Address 
Make checks payable to the SIU Alumni  Association 
Quan.  Item  Size  Price 
TOTAL 
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Gymnasts  Hope  to  Regain Title 
Spotlighting 
Saluki 
Sports 
Grapple rs 
Post 
5­15  Mark 
The  grapplers  compiled  a  disap­
pointing 5­15 record this season, but a 
very young and inexperienced Saluki 
team  got  some  impressive  per­
formances  from  several  wrestlers. 
Junior John Gross (118) compiled a 
17­11  mark,  sophomore  Paul  Hibbs 
(142) went 20­11­1, senior Dale Eggert 
(150) went 16­14, and junior Tom Vizzi 
(190) compiled a 10­16­1 record. Their 
records might have been better if  the 
wrestlers  had  not  wrestled  out  of 
their weight  class. 
Those four could well  be  factors in 
the upcoming NCAA meet to  be held 
at  the •  Air  Force  Academy  in  late 
March,  and  the  national  finals  in 
Maryland. 
By Mitch Parkinson 
Women's Sports 
Information Director 
SIU  Coach  Herb  Vogel  has  his 
women's  gymnastics  team  on  a 
vigorous  timetable.  With  the  clock 
wound and running down fast, the big 
hand  could  point  to  SIU's  fourth 
AIAW  National Championship. 
Since  January,  the  Salukis  have 
been  refining  high  risk  stunts which 
could  help  the  gymnasts  regain  the 
American  intercollegiate crown. 
The Salukis have a  personal  score 
to settle with Clarion College. Clarion 
has  pre­empted  SIU  as  the  top 
women's  intercollegiate  gymnastics 
power.  They  did  it  by  halting  the 
Salukis'  national  title  string  at  two 
(1974,  1975),  and  by  winning  AIAW 
team titles of  their own  the past  two 
years. 
SIU c  ^  pears to be  on  schedule for 
the Nationals but  first  comes a  date 
at  the  Midwest  Regionals.  The 
Salukis  who  have  never  lost  a 
regional title will be out to  keep that 
win  skein  intact  at  Ohio  State 
University March 10­11. 
The  Salukis  completed  a  15­5 
regular  season  and  successfully 
defended  their  AIAW State title. 
SIU  Ail­Americans  Linda  Nelson 
and  Cindy  Moran,  overcame  bouts 
Linda Nelson 
with  the  flu  to  take  the  top  two  in­
dividual  spots  in  the State  at  Rock 
Island, 111.,  recently. 
Nelson,  a  Louisville,  Ky.,  junior, 
took  first  in  the  All­Around  com­
petition, edging sophomore Moran  in 
total  scoring 34.4  to 34.2. 
The  two  SIU  stalwarts  got  star­
studded  State  assistance  from  a 
couple of  Saluki  youngsters.  Fresh­
man Ellen Barrett  pulled down a 9.35 
mark to  lead  a SIU  vaulting  sweep, 
while  Maureen  Hennessey  tied  for 
first place in uneven bars and second 
in  vaulting. 
Vogel feels both Moran and  Nelson 
have a good  chance to  finish  among 
the top ten  individual  performers at 
the  Nationals March  29­31. 
"Both girls appear to be peaking at 
just  the  right  time,  and  they'll  be 
going  for  broke  in  the  days  ahead. 
We've added more high  risk skills  to 
both  girls' routines  in  vaulting,  bars 
and  beam," explains Vogel  who  has 
compiled  a  165­15  record  in  his  15­
years at  the  SIU  gymnastics  helm. 
As for  SIU's  team  chances  at  the 
Nationals,  Vogel  expresses cautious 
optimism. 
"W7e've got quality kids but with all 
our  inexperience  we  may  be  two  to 
three years away from another AIAW 
National  title.  If  we  are  to  be  in 
serious  contention  in  Seattle,  each 
and  every  girl  must  give  us  a 
maximum  effort  and  her  best  per­
formance." 
specialists have been David Schieble, 
who has a 9.45 in  pommel horse, Jeff 
Barlow  with  a  9.5  in  vaulting,  and 
Randy Bettis who has recorded  a 9.3 
in  floor exercise. 
The  win  over  Indiana  State  is 
especially  important,  for  SIU  must 
beat  the Sycamores  in  order  to win 
the  NCAA  Midwest  Regional  and 
advance  to  the  national  finals  on 
April  6­8  at  Eugene,  Ore.  The  Mid­
wesURegional  will  be  held  at  Terre 
Haute, Ind.,  on March  17­18. 
Gymnasts  Must  Beat  ISU  to Win  Regional 
Bill Meade's SIU gymnastics team 
had  compiled  only  a  6­6  dual .meet 
record,  but  the  Salukis  appear  on 
schedule  to  peak  at  the  end  of  the 
year  and  the  national  tournament. 
The  Salukis  saved  two • of  their 
biggest wins for the last of the season, 
as SIU defeated  Penn State 216.10  to 
214  and  Nebraska  214.50  to  212.55  in 
the final  home dual  of  the season. 
Following  the  win  over  Big  Eight 
power Nebraska, the Salukis upended 
defending  NCAA  co­champ  Indiana 
State  at  Terre  Haute.  The  Salukis 
also  have defeated  Ball  State,  New 
Mexico,  Illinois State. 
Leading SIU  thus far  have been  a 
trio  of  all­arounders,  as  sophomore 
Dan  Muenz  has  scored  a  six  event 
total  of  54.80,  compared  to  Rick 
Adams'  54.70.  Kevin  Muenz,  Dan's 
older  brother,  has scored  53.55. 
Dan Muenz has a top socre of 9.5 in 
horizontal  bar,  while  the  top 
For the Second Consecutive Year 
Jones Hopes to Return to World Series 
Richard  "Itchy" Jones  heads  into 
his ninth year  at the Saluki  baseball 
helm with hopes of  guiding his squad 
to it's second straight College  World 
Series appearance. 
SIU comes  off  a  41­12  season  that 
saw them finish third in the CWS. The 
Salukis return four  starting pitchers 
and six  regulars. 
Heading  the  returnees  is  first 
baseman  Craig  Robinson,  a  senior 
who hit  .345  last  year  while  leading 
the club in  RBI's  (51),  doubles  (14) 
and  homeruns  (7).  Robinson  is  a 
legitimate  All­American  candidate. 
Also, Jones has returnees Jerry De 
Simone,  a  junior  shortstop;  Chuck 
Curry,  a  junior  outfielder;  Steve 
Stieb,  a  senior  catcher;  Jim 
Robinson,  a  senior  third  baseman 
and  Bruce  Hanson,  a  senior  out­
fielder. 
The pitching staff  is in the capable 
hands  of  right­handers  Kevin 
Waldrop, senior  (9­2, 1.76 era);  Rick 
Keeton, a  junior  (8­2,  4.14 era);  and 
Bob  Knezevich,  a  sophomore  (4­1. 
1.48 era), who team up with lefty Rob 
Simond,  a  junior  (6­4,  4.04  era),  to 
give  SIU  a  mound  group  that  will 
hard  to beat  in  1978. 
Several  newcomers  to.  the  Car­
bondale  campus  could  see  con­
siderable  action  as  well.  Juco 
transfer Dave Stieb, younger brother 
of  Steve, is a  probably starter in  the 
outfield,  replacing  departed  Ail­
American, George Vukovich. 
Stieb  is  joined  by  five  freshmen 
recruits that could well be a factor in 
the  Saluki  picture  this  year.  Bob 
Doerrer  (Richton  Park,  111.),  a 
second  baseman­shortstop  and  Jim 
Adduci  (Chicago, 111.)  may well  end 
up being starters for Jones along with 
pitchers  Paul  Evans  (Granite  City, 
111.), Rod Peterson  (Moline, 111.), and 
Bob Schroeck (Cincinnati,  Ohio) 
All in all, 1978 should once again be 
a  year  to  remember  under  the 
direction of  Jones and  his assistant, 
Mark  Newman. 
A  little snow doesn't bother  Coach 
"Itchy"  Jones  with  bat  and  some 
members  of  his  baseball  team  (1­r) 
Craig  Robinson,  Jim  Robinson  or 
Jerry De Simone.  (SIU Photographic 
Services  photo). 
Second  In  MVC 
Basketball  Mania  Salukis  Take 
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Saluki basketball  fans madly wave 
their  arms  and  homemade  back­
boards  in  an  attempt  to  distract  a 
Creighton player from making a vital 
frethrow.  (SIL  Photographic  Ser­
vices photo) 
Saluki  cheerleaders  try  to  "fire­
up"  a  near­full  house  at  the 
Creighton­Saluki  game  which  was 
broadcast before a regional audience 
on  NBC­TV.  (SIL  Photographic 
Services photo) 
"Hands­up,  you  guys,"  basketball 
coach  Paul  Lambert  yells  to  his 
team.  The  Salukis  lost  to  Creighton 
62­56,  placing  second  in  the  MVC. 
(SIU  Photographic  Services  photo). 
Swimmers Look to Nationals 
Young and aggressive,  the  1977­78 
SIU swimming team coached by Bob 
Steele, has competed  well  enough  to 
capture first­place finishes in the 1978 
Illinois State Championships,  Saluki 
Invitational,  and  Miner  Relays,  a 
second­place  in  the  Illinois  State 
Relays,  and  an  overall  dual  meet 
record of  6­2. 
Up to  this point,  Saluki  swimmers 
David  Parker,  Greg  Porter,  Jorge 
Jaramillo, and the relay  team of Ral 
Rosario, Steve Jack, Porter, and Dan 
Friebel  have all  qualified  for NCAA 
swimming competition. 
Diving  for  the  Salukis  will  be 
sophomores  Rick  Theobald,  Bill 
Cashmore,  and Garry  Mastey.  Both 
Theobald  and  Cashmore  have  met 
qualifying  scores  for  both  the  three 
and  one­meter  boards,  Mastey  has 
yet  to  qualify  on  the  three­meter 
board. All  indications point  to a very 
productive meet and possibly a finish 
in  the  top  10. 
Standouts who are on the  verge of 
qualifying  for  the  NCAA's  include: 
freestylers Pat Looby,  Bob Samples, 
and Alabama  transfer  Dan  Griebel: 
backstroker  Ral  Rosario; 
breastroker Steve Jack; and distance 
man Chris  Phillips. These and  all of 
the  other  1978  SIU  swimmers  and 
divers  have  turned  in  an  excellent 
year despite  their  age. 
Bv Dave Lancer 
Asst. Sports 
Information Director 
A  75­59  loss  to  Drake  in  the  first 
round  of  the  Missouri  Valley  Con­
ference tourney played Feb. 27  at the 
Arena,  ended  the  SIU  Basketball 
season  on  a  disappointing  note,  but 
what  a  season  it  was. 
Taking  a  young  team  with  no 
seniors  on  the  roster.  Coach  Paul 
Lambert. took  his  charges  to  the 
regular  season's  final  game  with 
Creighton in a tie for firstjn the MVC. 
And  even  though  the  Salukis  lost. 
62­56,  before  a  home  crowd  of  9.950 
fans  and  a  regional  television 
audience  (minus  star  player  Gary 
Wilson),  SIU  outdid  even  the  most 
optimistic  fan's  greatest  ex­
pectations.  The  loss  dropped  the 
Salukis  to a  17­10  mark 
After  struggling  through  the  pre­
conference games with a  5­4  record, 
the Salukis opened up the Valley with 
two  consecutive  road  losses  at  the 
hands  of  Indiana  State  (66­58)  and 
Bradley  (86­81)  before  returning 
home  to  capture  their  first  con­
ference win  of  the year, knocking off 
Drake  72^69. 
Then  Salukis  evened  the  con­
ference  slate  at  2­2 with  a  win  over 
visiting  Tulsa,  67­58  before  stunning 
Tracksters 
Cop MVC 
Coach Lew Hartzog's Saluki indoor 
track  team  capped  the  Illinois 
Intercollegiates  and  the  Missouri 
Valley Conference  title  for  the  third 
consecutive year. 
The  Salukis  won  the  Illinois 
Intercollegiates  for  the  fifth  time  in 
ten  tries,  defeating host  Illinois  169­
143. Winning individual titles for  SIU 
were Tim  Johnson,  pole  vault;  Rick 
Rock,  long  jump;  Stan  Podolski,  35 
pound  weight  throw;  Jerry  George, 
mile run;  John Marks,  shot put;  and 
Mike  Bisase  in  the  880  yard  run. 
A  flu­hampered­SIU  team  easily 
captured  its  third  Valley  title  in  as 
many  years,  as  the  Salukis  out­
distanced  West  Texas State  166­111. 
Winning  individual  honors  for  SIU 
were Ken  Lorraway  in  both the  long 
and triple  jump;  Mike Kee  in  the  60 
and  300  yard  dash  events,  Andy 
Roberts in  the  60  yard high  and  low 
hurdles,  Tim  Johnson  in  the  pole 
vault;  John  Marks  in  the  shot  put, 
and Mike Bisase in  the 880  yard run. 
Lorraway set  a Valley  record  in  the 
triple  jump  of  51­10 M>,  breaking  a 
mark  set  by  SIU's  Phil  Robbins  in 
1976;  while  Andy  Roberts  tied  con­
's ference  records  in  both  hurdles 
events  and  Kee  equaled  another 
mark  in  the 60  with a 6.1  timing. 
The  Salukis  have  qualified  six 
competitors  for  the  NCAA  indoor 
nationals  to  be  held  in  Detroit  on 
March  10­11.  Qualified  thus  far  are 
Kee,  60 yard dash;  Marks, shot  put; 
Podolski,  35  pound  weight  throw; 
Rock,  long  jump;  Kee,  mile;  and 
Roberts in  the 60  yard high  hurdles. 
previously  unbeaten  and  fourth­
ranked Indiana State 79­76 at  the SIU 
Arena  before  a  sell­out  crowd  of 
10,014. Guard Wayne Abrams had his 
finest  day  of  the  season  in  the  win 
over  the  Sycamores  hitting  9  of  10 
shots from  the field  while  scoring  22 
points. 
With  three  in  a  row  under  their 
belts,  the  young  Salukis  took  to  the 
road to  battle Creighton  and Wichita 
State  in  key  Valley  contests.  SIU 
started on  a good  note  defeating  the 
Bluejays in Omaha for  the  first  time 
ever  and  then  polished  off  the  trip 
with  their  fifth  straight  conference 
win,  a  66­59  win  over Wichita  State, 
Southern's first  win  at  Wichita  in  10 
years.^The  Creighton  win  however, 
was costly as center A1 Grant broke a 
finger  and  was lost  to  SIU  until  the 
last  two  games. 
Despite  playing  without  a  true 
center,  the  Salukis  captured  win 
number six with a 77­70 win over West 
Texas State as forward  Gary Wilson 
tallied  a  season  high  27  points.  The 
winning  streak  ended  there  as  the 
visiting  New  Mexico  State  Aggies 
knocked off the maroon and white, 72­
69, despite a fine 19 points effort from 
Milton  Huggins. 
With  their  conference  record  now 
at  6­3,  SIU  took  off  on  a  two­game 
road trip to Drake and Tulsa trailing 
conference  leader  NMSU  by  two 
games.  The  Salukis  knocked  off 
Drake 90­87  in Des Moines,  thanks to 
the  career  high  efforts  of  Huggins 
with  24  points and Barry Smith  with 
22.  Two  nights  later  in  Tulsa,  the 
Salukis were upset in overtime, 80­77, 
by the Golden Hurricane  despite a 24 
point effort by Wilson and a 20 pointer 
by  Huggins. 
The Salukis returned  home to  host 
St.  Louis  in a non­conference  game. 
Behind  the  18­point  shooting  of 
Huggins,  SIU  defeated  the  Billikens 
60­58  on  a  last  second  shot  by 
Abrams. 
Standing  7­4  in  the  MVC,  SIU 
hosted  Wichita  State  and  with  four 
players  in  double  figures,  defeated 
the Shockers for the second  time, 60­
53 to move to 8­4  to stay  in  title con­
tention. 
Playing  in  the key  road  games of 
the  season,  the  Salukis  travelled  to 
the  southwest  to  defeat  both  West 
Texas State  (80­61)  and New Mexico 
State (77­72)  to up their record to 10­4 
and move them within two wins of the 
second  straight MVC  title. 
The Salukis moved into a first place 
tie  with  Creighton  by  defeating 
visiting  Bradley,  93­82,  with  six 
players scoring in  double  figures led 
by  Abrams  with  20.  However,  for­
ward Wilson sprained an ankle in the 
first  half  and  was  lost  for  the 
remainder of  the  year. 
With  first  place  and  a  bye  to  the 
finals of  the MVC tournament  on  the 
line,  the  Salukis  hosted  Creighton, 
but  were  unable  to  overcome 
Wilson's absence in dropping a heart­
breaking  62­56  verdict  to  the 
Bluejays. 
Two­days later the season ended as 
Drake  beat SIU. 
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William McAndrew 
Bv Tom Wood '6X 
News Bureau Editor 
University News Service. 
From  84­year­old  Cecil  Bass  to 
professional  football  quarterback 
Jim  Hart,  fourteen  of  16  living 
members of the 19 inductees returned 
Feb. 10 to SIU to be inducted  into the 
University's First Annual Sports Hall 
of  Fame. 
Only Walt Fi^zier of  the Cleveland 
Cavaliers  who  was  playing  basket­
ball  in  Milwaukee  and  Eugene 
Payton who  was delayed  because of 
heavy snow  in Chicago were  unable 
to return before 300  fans and friends 
at a banquet  given  in  their honor  at 
the Student  Center. 
Nominations for  the Hall  of  Fame 
were made  from among  two  groups 
of athletes, those whose contributions 
fell in the time period 1913 to 1945, and 
those whose  accomplishments  came 
after 1945. 
Ten men were honored in  the first 
period.  They  were:  William  "Mac" 
McAndrew, Leland P. "Doc" Lingle. 
Bass, Frank Merritt "Skeezil" Allen, 
Payton,  Raymond  E.  "Cabbage" 
Floyd,  Virgil  "Cuss"  Wilson,  Glenn 
"Abe"  Martin,  Clarence  Stephens 
and  Lynn Holder. 
From  the  1946  period,  nine  men 
were honored. They were: Jim Lovin, 
Marion  Rushing,  Carver  Shannon. 
Charles  "Chico"  Vaughn,  Russell 
"Rusty"  Mitchell,  Larry  Kristoff. 
George Woods,  Hart and  Frazier. 
Background of the 
1913­1945 Inductees 
Called  the father  of  SIU  athletics. 
McAndrew came  to SINU  in  1913  to 
build  a  coaching  program  as 
supervisor  of  athletics  and  the 
director of physical training for men. 
Serving the University periodically 
from  1913  until  his  death  in  1943. 
McAndrew  was  head  of  physical 
education for men, head football  and 
basketball  coach  and  athletic 
director. 
He had  the  longest  tenure  of  any 
coach  in  the  now  defunct  Illinois 
Intercollegiate  Athletic  Conference 
and coached the 1938 basketball team 
in  the  International  Basketball 
Tournament.  SIU's  McAndrew 
Stadium  is named  after him. 
Lingle '21 returned to SIU in 1921 as 
assistant football coach. He started a 
track team in  1927,  and coached  the 
sport for  33  years. One of  his  track 
stars was SIU's  first  Olympic  track 
participant. 
His track teams won 13 conference 
titles and  three titles  in  cross  coun­
try.  Lingle,  a  native of  Cobden,  111., 
retired  in  1960,  from  SIU  as  a 
professor  of  physical  education.  He 
died  in  1964.­
The oldest known living letterman. 
Bass  starred  on  the  1914  and  1915 
SINU  football  teams  and  earned 
three  letters  in  basketball.  He  was 
captain  of  the 1913  and  1914  basket­
ball teams. 
Bass  was  a  member  of  the  1915 
football team that distinguished itself 
by  defeating  the  International 
University of  Arts and Sciences, 118­
0.  Bass,  a  native  of  Benton,  is 
currently living  in Carbondale. 
The  University's  only  six­letter 
winner  in  basketball,.  "Skeezil" 
Pictured  above  are  the  Ha 
Fame inductees: front row (1­r) 
Bass, Hazel Wilson,  representinj 
husband,  Virgil  Wilson,  decet 
Glenn  "Abe"  Martin;  Raymon 
Allen, actually played varsity ball for 
SINU  while  still  attending  high 
school. 
He captained  one SINU  team  and 
was a standout performer throughout 
his career. After graduating  in  1927, 
he  became  a  coach  and  teacher  at 
McLeansboro,  Alto  Pass,  Ridgway, 
Eldorado, Carbondale, and Freeport. 
111.,  where he  now lives. 
Payton was one of the University's 
great all­time tracksters. Practically 
a one­man team, he competed  in the 
60­and  100­yard  dashes,  60­and  220­
yard low  hurdles and  long  jump. 
Scoring 12 of SINU's 15 points at the 
1936  Illinois  Intercollegiate  Meet  at 
Normal and 12 of SINU's 19 points in 
the  same  meet  the  following  year. 
Payton helped  SINU  win  the Illinois 
State  Teacher's  College  cham­
pionships in  1937  and  1938. 
Best known for his kicking exploits. 
"Cabbage"  Floyd  won  letters  in 
football from  1924 to 1927.  In the era 
of  the dropkick,  he was  heralded  as 
the "man  with  the educated  toe." 
Floyd's 52­yard  dropkick  still  is a 
school  record.  One  of  his  most 
dramatic  kicks  defeated  Cape 
Girardeau  17­14  in  the  latter's 
homecoming  game in  1924. 
Floyd  '29,  '27­2,  MSED  '56,  also a 
standout  guard  and  tackle,  was  a 
high  school  coach,  teacher  and 
athletic director for years  at Mariss 
and  Wood  River.  Now  he  lives  in 
Carbondale. 
A  standout  basketball  and  tennis 
player, "Cuss" Wilson now deceased, 
earned  seven  letters  in  those  two 
sports  between  1926  and  1930.  He 
captained  the  1928  and  1929  basket­
ball  teams and  played  guard on  the 
1927 team  that won  the first  Normal 
School Tournament  at  Bloomington. 
Wilson was one­half  of  the 1929 and 
1930  Little  Nineteen  Conference 
Tournament  doubles  championship 
team. He devoted his life to coaching 
"Cabbage" Floyd;  Frank  M.  Allen; 
and Dorothy Lingle, accepting for her 
husband  Leland  P.  "Doc"  Lingle, 
deceased.  Second  row  (1­r)  Rusty 
Mitchell,  Lynn  Holder,  Clarence 
Stephens,  Charlie  "Chico"  Vaughn. 
Carver  Shannon,  Marion  Rushing, 
George  Woods,  Larry  Kristoff  and 
Jim  Lovin.  (Photo  by  Rip Stokes). 
and was honored by the  Illinois High 
School Association for his coaching at 
Ridgway  and Marion. 
A multi­sport man, Martin  '32, was 
a  great  athlete  as  well  as  a 
distinguished  coach.  He  lettered  in 
football and track from 1929 until 1931 
and  captained  the  only  undefeated 
SIU football  team  in  1930. 
An  outstanding  halfback,  Martin 
played  one  year  of  professional 
football  with  the  Chicago  Cardinals 
before joining  the coaching  ranks at 
Fairfield,  111.  He  later  coached  at 
Princeton  and  Pontiac. 
At SIU, he was head baseball coach 
for  19  years,  winning  one  NCCA 
college division championship  (1964) 
and  finishing  runner­up once  (1965). 
The  baseball  field  is  named  after 
him. He lives in  Largo, Fla.  In 1973. 
Martin  was  awarded  an  alumni 
achievement  award  for  service  to 
Southern. 
A  tackle and letter  winner  on  four 
SINU football teams, from  1929 until 
1932,  Stephens  '33 was  a member  of 
the University's only undefeated grid 
squad. 
He  also  distinguished  himself  on 
the  tennis  court,  winning  the  Little 
Nineteen  Conference  doubles 
championships in both 1932  and 1933. 
His athletic career was followed by 
an equally distinguished professional 
career. He  retired  from  SIU  in  1971 
after  serving  as  an  instructor  at 
University  School,  the first  director 
of  student  work  and  financial  aid, 
special assistant to Delyte W. Morris. 
One  of  the  great  all­around 
athletes,  Holder  won  eight  varsity 
letters.  He  was  a  forward  and  all­
conference  and  all­Midwest  pick  by 
the Associated Press as a basketball 
forward and AP all­state selection as 
a football halfback between  1931 and 
1934. 
Holder  '35  co­captained  the  1934 
football  team,  which  played  in  the 
Little  Nineteen  Conference.  A  Car­
bondale  native,  Holder  coached  at 
Lawrenceville  High  School  before 
returning  to  Carbondale  in  1946,  as 
basketball  coach,  golf  coach  and 
assistant football coach,  positions he 
held  until  1958.  He  relinquished  the 
football  and  basketball  jobs  then  to 
coach  golf  and  teach  physical 
education. 
Inductees from 
1946 to Present 
A  four­year  football  letter­winner 
(1946­1949),  Lovin  was  voted  most 
valuable  by  his  teammates  in  both 
1946  and  1949.  A  four­time  all­
conference  selection,  he  started 
every  game  during  his  four­year 
career. 
He captained the 1949 team and his 
exploits led  to  the  retirement  of  his 
jersey  by  SIU,  only  one  of  three 
people  thus  honored  (others  are 
Frazier and  Harry Bobbitt). 
Lovin  '50,  MSED  '55,  a  native  of 
Benton,  currently  lives  in  Car­
bondale,  where  he  is  the  assistant 
football  coach  at  Carbondale  Com­
munity High  School. 
Another  . outstanding  all­around 
athlete.  Rushing  '59  lettered  in 
football (four years), basketball (two 
years),  wrestling  (two  years)  and 
track  (three years). 
Rushing was named most  valuable 
in football in  1957, captain of  the 1959 
football  team,  all­conference  in 
football  and  wrestling  and  twice 
winner of the Hinkley Award as SIU's 
outstanding athlete in  1956  and  1958. 
A  guard  at  SIU,  he  played 
linebacker for the St. Louis Cardinals 
for  seven  years.  He  now  lives  in 
Pinckneyville. 
A  football  and  track  standout. 
Shannon  '62  earned  a  total  of  six 
letters in those sports and set several 
SIU  record,  including  most  points 
scored in football and fastest  time in 
the 100­yard  dash  (9.5)  in  track. 
Shannon was most  valuable player 
in 1956 in football, all­conference, all­
state. all­district  NAIA.  and  a  Little 
All­America pick by the United Press 
International  in  1956. 
Later,  he  earned  all­league  honor 
four  times  while  playing  in  the 
Canadian  Professional  football 
league and was rookie  of  the year in 
1959.  And  he  played  two  years  with 
the Los Angeles Rams. He lives in  El 
Segundo, Cal. 
The holder of SIU's all­time scoring 
records  in  basketball.  "Chico" 
Vaughn  ex  '62.  may  have  been  the 
best shooter  to ever  play  at SIU.  He 
played  three­and­a­half  years, 
compiling  the  most  impressive 
scoring  records at  SIU 
Those marks include  career points 
scored  (2,008),  points  scored  in  a 
season  (779),  most  field  goals  for  a 
season  (301),  and career  (779),  most 
free throws  for  a  game  (16), season 
(245)  and career  (549). 
He  was SIU  and  conference  most 
valuable player in 1959, and 1960. and 
UPI Little  All­American  in  1960.  He 
played  professional  ball  for  eight 
years  with  the  St.  Louis  Hawks, 
Detroit  Pistons  and  Pittsburgh 
Pipers. He lives in Dixon Springs, 111. 
The  University's greatest  all­time 
male  gymnast,  Mitchell  '64,  MSED 
'66,  was  a  member  of  the  1964  U.S. 
Olympic  team,  two­time  SIU  most 
valuable,  two­time  Hinkley  Award 
winner,  and  captain  of  SIU's  1964 
NCAA  championship team. 
He was NCAA  champion  tumbling 
in  1962  and  1964  and  floor  exercise 
champ  in  1964.  Mitchell  was  U.S. 
gymnastics  all­around  champ  three 
years, and  was  voted  top  American 
gymnast  by  the  U.S.  Gymnastics 
Federation  twice. 
There  is  little  doubt  Kristoff  '66. 
MSED  '69,  is  SIU's  all­time  great 
wrestler.  A  four­letter  winner  and 
team captain in 1964,  Kristoff earned 
All­American  honors twice. 
Kristoff  was  national  AAU  champ 
three times (1963­1965) NCAA College 
Jim Hart accepts his Hall of  Fame 
plaque  from  Donald  Boydston,  for­
mer SIU athletic director and current 
chairman  of  the  Health  Education 
Dept.  (Photo  by  Rip Stokes) 
Walt Frazier 
Division champ in 1963 and 1964,  Pan 
American  Games  champ  in  1967,  a 
member of the 1964 and 1968 Olympic 
team and runner­up in the 1965 World 
Games. 
A  four­year track  standout. Woods 
67 is the only  SIU  athlete to  win  an 
Olympic  medal.  He  captured  silver 
medals in the shotput in both  the 1968 
and  1972  Olympiads  and  was  a 
member  of  the  1976  Olympic  team. 
A  three­time All  American  at SIU 
and  a  seven­time  AAU  indoor  and 
outdoor champion,  Woods still  hold>­
the world indoor  track record for  the 
shotput  (72  feet,  2 'i  inches,  set  in 
1974).  He  lives  in  Edwardsville  and 
works at SIU­E. 
Hart  '67  captained  the 1964  Saluki 
football  team,  a  year  in  which  he 
established  a  school  passing  record 
by  throwing  1,594  yards.  At  SIU.  he 
earned  three football  letters. 
In  1963.  he  was  voted  the  most 
valuable football player. A free­agent 
signee  with  the  St.  Louis Cardinals. 
Hart  has  played  13  years  with  the 
team, establishing  himself  as one  of 
the  great  professional  quarterbacks 
today. 
He  has made  three  Pro  Bowl  ap­
pearances  and  was  voted  the 
National  Football  League's  most 
valuable player in 1975.  He now lives 
in  Chesterfield,  Mo. 
Probably  the  best­known  Saluki 
today is Frazier ex '67. Better known 
as "Clyde" since leaving SIU in 1967. 
he  earned  two  letters  in  basketball 
and  led  the  Salukis  to  a  National 
Invitation Tournament championship 
that  year. 
At SIU. he was voted most valuable 
player and the winner of  the Hinkley 
Award in 1967. Frazier made the NIT 
all­tournament team, was named the 
tourney's MVP and  voted  first  team 
All­American. 
For the  past 11 years, Frazier  has 
played  pro  ball  with  the  New  York 
Knicks,  but  was traded  this  year  to 
the Cleveland Cavaliers. He has been 
named  all­pro seven  times. 
Eugene Payton 
Leland Lingle 
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Rockford  Organizes  Club 
Achievement  Nominations 
Must  Be  Sent  By  June  30 
Nominations  for  the  Alumni 
Achievement  awards should  be  sent 
to the SIU Alumni Association  Office 
no  later  than  June  30. 
Awards  are  presented  in  two 
categories:  (1)  for  outstanding 
professional  achievement;  (2)  for 
outstanding service to the University 
and­or  to  the  Alumni Association. 
Any graduate or  former student  is 
eligible  except  those  who  are 
members of the University faculty or 
Board  of  Trustees  while  on  active 
service and  the  current  president  of 
the Alumni  Association. 
It is important to  submit complete 
biographical  sketches  with  nomina­
tions  to  assure proper  consideration 
of  each individual.  Final  selection  is 
made by a  committee of  the Alumni 
Association. 
The  1977  award  winners  were: 
William  L.  Fisher  '54,  former 
Assistant Secretary of the U.D. Dept. 
of  Interior  for  Energy  and Mineral; 
Warren  (Rick)  Talley  '58,  sports 
columnist  for  the  Chicago  Tribune 
and  Theodore  E.  Taylor  '44. 
Some  agriculture  alumni  and 
students  gathered  prior  to  the  All­
Agriculture  Banquet  Feb.  24.  They 
are: front  row  (1­r):  William  Doerr, 
Ag  School;  Harold  Kuehn,  past­
president  of  the  Ag  constituency: 
Gilbert  Kroening,  Ag  School.  Back 
row  (1­r):  Rick  Hiatt;  Charles 
Glover;  Hal  Langham,  student 
representative  on  the  constituency 
board;  Steve  L.  Miller;  Paul  E. 
Cross,  constituency  vice­president: 
and  Louis  Aldag,  constituency 
secretary.  (Photo  by  Larry  Jones). 
Saddler Named to 
Alumni Board 
Bowen Hired  as 
New  Alumni  Assistant 
Ag  Alumni  Hold  Meeting 
Los  Angeles  Hosts  Party 
The  officers  of  the  Los  Angeles 
Alumni  Club  joined  over  150  SIL' 
alumni  and  friends  at  a  post­game 
party Dec.  16,  before  the SIU­UCLA 
basketball game.  Pictured  (1­r)  are: 
Jerrol Williams,  outgoing  president; 
Mimi  Wallace,  new  president;  Sam 
Hardwich,  vice­president;  Jerry 
Seltzer,  treasurer  and  Norma 
Melton,  secretary. 
A  junior  majoring  in  broadcast 
management  from Lake Forest. 111., 
recently  was  named  to  the  Sir 
Alumni  Board  of  Directors. 
Gregory  K.  Saddler.  24.  was  ap­
pointed  to  the  board  as  the  un­
dergraduate  representative  by 
Alumni President Keith Sanders  '61, 
M.S.  '62. 
A  1971  graduate  of  Lake  Forest 
High  School,  Saddler  attended  Lake 
County Junior  College  in  Grayslake. 
111.,  before coming  to SIU  in  1977 
On  campus,  he  hosts,  "Night­
watch,"  a  jazz  radio  program  on 
WSIU and  is a student supervisor  at 
the Micrographics department. 
He is a member of the SIU Judicial 
Governance  Board  and  the  student 
representative  on  the  Carbondale 
City Council Liquor  Advisory  Board. 
Saddler replaces  Donald  Wheeler, 
formerly  the  undergraduate 
representative,  who  resigned  upon 
leaving SIU  this fall 
At  Homecoming  1976,  the  SIU 
Alumni Legislative Council amended 
the  Association's  by­laws  to  include 
two  student  representatives 
As of  Feb.  1,  Bradley R.  Bowen  is 
the  new  assistant  to  the  director  of 
the  SIU Alumni  Association. 
A  1976  SIU  accounting  graduate, 
Bowen  will  assist  Robert  Odaniell. 
Alumni  Association  executive 
director,  in  all  fiscal  aspects  of 
Alumni  Services  and  the  Alumni 
Association. 
A  native  of  Herrin,  111.,  he 
previously  worked  as  a  marketing 
accounting supervisor for Norge Co., 
of  Herrin. 
As an SIU  student,  Bowen  worked 
as  a  deputy  circuit  clerk  in 
Williamson County. 
Bowen,  29,  lives  in  Crainville,  111. 
Bowen  will  be  in  charge  of  for­
mulating the Alumni Association and 
Alumni  Services  budgets  among 
other projects.  He will  do  some  cost 
analysis to  be  able  to make  projec­
tions  toward  better  program  plan­
ning  and spending. 
"His  past experience  will  be  very 
beneficial  to  the  Association," 
Odaniell  said. 
Gale  Savers.  SIU's  athletic 
director,  (second  from  left)  talks  to 
an organizational meeting Feb. 19,  at 
the  Hoffman  House  in  Rockford, 
where  over  90  alumni  gathered  to 
form  a  new  alumni  club.  (Photo  by 
Gene Cryer) 
Gregory K. Saddler 
Debra  Morarity  is  the  graduate 
student  representative. 
The students have full voting rights 
in any decisions and motions made by 
the  Association. 
Saddler is the  son of  Mr.  and Mrs. 
Fred  Saddler of  Lake  Forest.  111. 
Bradley R. Bowen 
Alumni  Calendar 
March 18­28  ­ SIU Spring  break 
March  20  —  SIU  reception  at  the 
American  Association  of  Higher 
Education  convention  in  Chicago. 
Reception to be held in  the SIU suite 
in the Conrad Hilton Hotel, Chicago., 
5 p.m. President Warren  Brandt will 
speak.  All  Alumni  are invited. 
March  28­29  Union  County 
Telefund 
April 1  —  Alumni Association  Board 
of Directors luncheon and meeting at 
the Student  Center 
April  3,  4,  5  ­  Jackson  and 
Williamson Counties  Telefund 
April  7  ­ Evansville,  Ind.  Alumni 
Club meeting, 7  p.m., a wine tasting 
party at the Golden Raintree Winery, 
near  St.  Wendel,  Ind.  Cost:  $2. 
Contact  Hal  Kramer  (812)  425­6181. 
April  8,  10,  11,  12  Chicago  Area 
Telefund 
April  9  ­ Springfield  Area  Alumni 
Club meeting, film of  SIU basketball 
game  against  Indiana  State.  Coach 
Paul Lambert and  assistant coaches 
to speak. 49er Bye Bye Club, 11th and 
Kansas,  Springfield.  Free  keg  of 
beer.  Call  Bob  Hinkle,  SIU  Area 
Services  Office,  217­782­4135,  for 
details.  No  reservations  necessary. 
April 10­17 ­ School of  Business and 
Administration Week at SIU. Contact 
John R. Darling,  dean, for  details. 
April 11 —  Parade of Honors ­ School 
of Business banquet. Contact John R. 
Darling  for  details. 
April  13  ­ Decatur  Alumni  Club 
meeting, 6 p.m., Redwood Inn, High­
way  51  S.,  $4  buffet.  Send  reser­
vations  to  Sam  Milosevich,  3137 
Christine Dr.,  Decatur, 111.  62522. 
April 15 — Williamson County Alumni 
Club's  annual  ravioli  dinner.  6:30 
p.m.,  St.  Mary's  gymnasium.  St. 
Mary's  Church,  Herrin,  111.  Keith 
Sanders,  president  of  the  Alumni 
Association.  speaker.  Honoring 
alumnus,  Lee  Roy  Brandon,  for  his 
service to Southern  Illinois.  Contact 
Jack  Murphy  (618)  942­6544  for 
reservations. Cost:  $5. 
April 18  SIU Business Alumni  and 
Administration Workshop  at the SIX 
Student Center. Subject: "Search for 
a  Better  Tomorrow."  Contact  Jim 
Moore,  School  of  Business 
April  21  SIU  Journalism  Day 
Journalism  Alumnus  of  the  Year 
named.  Golden  em  awards  and  the 
banquet.  Contact  George  Brown  in 
the School of  Jouranlism for  details 
April  28  Franklin  County  Area 
Alumni  club  meeting.  Gale  Sayers. 
speaker, Contact William  A.  Morris, 
618­438­5872,  for details. 
April  29  —  Alumni  Placement  Job 
Search  Workshop  at  the  College  ot 
DuPage  in  DuPage,  111.  Read  the 
article  in  this  Alumnus  for  further 
details. 
April 30  Chicago Area Alumni Club 
spring  dinner  at  Foree's  Key  West 
Restaurant,  Countryside,  111.  For 
further  details  contact  John 
Chaudoin  at 312­832­2985. 
May  2,  3,  4  ­  Franklin  County 
Telefund 
May  5  ­ Randolph  County  Area 
Alumni Club meeting.  Social  hour, 6 
p.m.; dinner 7 p.m. at the Knights of 
Columbus  Hall,  209  Church  St.. 
Chester,  111.  $4.50  per  person. 
Speaker,  Bill  O'Brien,  Chairman  of 
the  SIU  Recreation  Dept.,  NFL 
referee, and vice­president of Alumni 
Association.  Send  reservations  to 
Mildred  Dial, Chester,  111.  62233. 
May 11­12  ­ SIU  Alumni  Business 
and  Administration  Workshop 
Contact John R. Darling for complete 
details at  the School of  Business. 
May 13 —  SIU Graduation at 1:30 and 
5:30  at  the  SIU  Arena.  Alumni­
Graduates  reception  3:30  p.m.  in 
Student  Center Ballroom  D. 
July  10­Aug.  5  —  Alumni  Family 
Camp. See complete details on  back 
of  Alumnus 
Aug.  5  —  SIU  graduation 
Sept.  3  —  SIU  Day  at  the  DuQuoin 
State Fair 
Oct.  27­28—  Homecoming.  Reunions 
for all classes ending in 3 and 8 plus 
1977. 
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Alums  Get Together  in  Chicago 
Join Over 3,000 
Life Members 
Individual  Life Members 
Mr. Carl  M. Albano  '61 
Ridgewood,  New Jersey 
Mr. Kenneth  Bodr  '71 STC 
Waterloo,  Illinois 
Mr. Edward  M.  Bright  '44 
Decatur, Illinois 
Mr. Melvin  H.  Fischer  '60 
Bogota, Colombia 
Mr. Jerome A.  Koscielniak  '67 
Las Vegas,  Nevada 
Dr. Jack  K. Mawdsley  '50,  '54 
Battle Creek, Michigan 
Mr. Richard L. O'Neal  '66 
Brisbane, California 
Mr. Herbert  N. Sirott  '64 
Arlington Heights,  Illinoi 
Miss Suzann  Stimpert  '69 STC 
Washington,  Illinois 
Mrs. Richard L. Stotlar  '69 
(Anita  P. Stotlar) 
Marion,  Illinois 
Mr.  Louis A. Strubhart  '77 
New  Baden,  Illinois 
Mrs. Joyce  T. Stryker  '60 
Northbrook,  Illinois 
Mr. William  J. Tally  '71 
Carbondale,  Illinois 
Mr.  Robert  F. Walker  ex '53 
New York,  New York 
Mr. Kenneth  L. Wolven  '68 
Rockford,  Illinois 
Fifty  SIl  students  and  alumni  Chicago  Jan.  7,  for  a  holiday  get­
gathered  at  Dianna's  OPAA  in  together. A good time was had by all. 
Seventy  alumni  turned  out  Jan.  4, 
at Pizza City in Terre Haute, after the 
Saluki­Indiana State basketball game 
to talk over game strategy  and what 
would  happen  when  the  Sycamores 
come  to Carbondale. 
Have  Party  in  Terre  Haute 
Dine  With  Gale  in  D.C. 
Pictured Feb. 4, at the  Key Bridge 
Mariott  in  D.C.,  are  (1­r)  Bob 
Pulliam,  national  alumni  board 
member;  Howard  Hough,  vice 
president  of  Washington,  D.C.  club; 
Sayers;  Jane  Hardy,  president  of 
club;  Andrew  Coleman,  secretary­
treasurer  of  D.C.  club,  and  Jerry 
Lacey, assistant to George Mace, SIU 
vice­president  of  University 
Relations. 
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Early 1900's 
1928 
Virgil  W.  Bingman  is the  supervisor of 
assessments for  Moultrie  County.  111.  He 
lives in  Sullivan.  111. 
J.  Lester  Buford  24­2  recently  was 
awarded the  1977  Mentor Graham  Award 
presented for service to the Illinois educa­
tion  at  the  Second  Annual  Region 
Conference  on  Rural  Education.  Buford 
was superintendent of  schools at Mt.  Ver­
non.  111.,  for 27  years before he retired  in 
1964.  A  Dongola,  111.  native, he  began his 
46­year  career  in  education  in  1917,  as a 
teacher in a rural one­room Johnson Coun­
ty,  111.  school.  He  also  was  an  ad­
ministrator  in  West  Frankfort,  Johnston 
City, and  Carbondale  schools. 
3<rs 
Lyndall Fox Kiefer  30. "27­2  is a retired 
school teacher.  She had  been teaching art 
and  was  a  college  supervisor  in  the  lab 
school  in  the  Lock  Haven  Pennsylvania 
State College.  She and  her husband.  Carl 
"35.  now  live  in  Carbondale. 
1934 
Helen V. Gardner Carruthers M.S. '62. is 
a counselor at  Danville  Junior College  in 
Danville.  Ill 
1936 
Lovia  Fenn  and  her  husband.  J.C.. 
celebrated their 50th wedding anniversary 
Dec.  27.  Over  200  friends  and  family 
attended  a  reception.  Mrs.  Penn  taught 
school  for  many  years  in  Pulaski.  111., 
while  her  husband  was  Illinois  Assistant 
Superintendent of Public Instruction for 13 
years  iu Springfield. 
1938 
Delmar  M.  Algee  of  Carbondale,  has 
relocated his funeral home business. Since 
1950.  the family business has been located 
on Oak Street.  Recently, the business  was 
relocated to  Wall  Street. 
40's 
Albert  R.  Horrell  42,  MSED  '61  has 
recently  changed  jobs.  He  now  is  a 
salesman  representing  the  Media  and 
Resources  Division  of  Follett  Books  of 
Chicago.  He  sells  books  to  libraries  and 
schools. 
Wendell  C.  Lanton  of  Montclair,  N.J., 
was the featured  painter in  the eighth an­
nual  Black  Esthetics  Art  Festival  Feb.  1 
through  Feb.  12,  at 
the Chicago Museum 
of  Science  and  In­
dustry  sponsored  by 
t h e   C h i c a g o  
Defender.  His  ex­
hibition.  represen­
t i n g   5 0   p a i n t i n g s  
from  his  African ex­
perience,  are  en­
titled,  "The  Agony 
a n d   E  c  s  t  a  c  y   o f  
Africa  A  native  of  Carrier  Mills.  111., 
Lanton  currently  is  a  professor  of  psy­
chology  at  Medgar  Evers  College  of  the 
City Univ.  of  New York.  An accomplished 
classical  pianist.  Lanton  taught  both  art 
and music  in  the  1940s 
1948 
Oleva  Lovelace  Dick  is  a  teacher  and 
librarian  in  the  Newman  Illinois  Com­
munity School  District. 
Lanton 
Alumni 
on the 
move 
Robert F. Etheridge M.S. '49. is the vice 
president  for • student  affairs  at  Miami 
I niv..  Oxford.  Oh.  He was assistant dean 
of  men at SIC  from 1949­58.  Currently, he 
is the national president of the Association 
of  Navy  KOTC Colleges  and  Universities 
and  national  chairman of  the  Council  for 
Student  Affairs  of  the  National  Associa­
tion of  State  Universities and  Land­Urant 
Colleges. 
1949 
Lester A.  Bickel MSED '50.  is the assis­
tant  superintendent  of  the  Collinsville 
School  Unit  No.  10. 
Loren  B.  Jung  MSED  '51,  Ph.D.  '69. 
director  of  institutional  research at  SIU 
tor  the past  10 years,  left  that  position in 
January to become a full­time professor in 
SIU s  higher  education  department.  He 
came  to  SIU  in  1961.  Before  coming  to 
SH  .  he  was  a  school  principal  in 
Shawneetown  and  Edwardsville,  111.,  and 
assistant  superintendent  in  Edwardsville 
trom  1957  to  I960. 
Rexel  D.  Karnes MSED '51.  director of 
SR  area services, has been appointed to a 
two­vear  term on  the  Illinois State  Rural 
Development  Advisory Council. The coun­
cil  reviews annual plans  for research and 
extension  programs  under  Title  V of  the 
Rural  Development  Act  of  1972.  He  has 
been a member  of  the council  since 1973. 
50's 
C harles D.  Meadows recently was nam­
ed the new General  Telephone Co. service 
manager  in  the  Carbondale­MurphysbOro 
office.  Also,  he  is  a  member  of  the 
Murphvsboro  Unit  District  School  board 
and  is past  president of  the  Murphysboro 
Chamber of  Commerce. 
1951 
A.B. Mifflin  MSED '59 is the director of 
University  Graphics  at  SIU.  His  wife. 
Aline ex  48. works as a secretary on cam­
p  u  s  .   M i f f l i n ' s  
association with  SIU 
goes  back  to  1944 
w h e n   h e   w a s   a  
freshman.  Except 
for two years, he has 
b e e n   a s s o c i a t e d  
directly or indirectly 
with  the  University. 
After  graduation,  he 
became  a  layout  ar­
t i s t   f o r   t h e   I n ­
dianapolis Engraving  Co. Then he worked 
tor  the  Illinois  Division  of  Highways  in 
Carbondale:  two  years later  he switched 
to  the  Missourian  Printing  Co.  in  Cape 
Girardeau  as  a  sales  representative.  In 
1957  he  joined  the  SIU  staff  as  a  sales 
promotion  manager  for  the  University 
Press and became assistant coordinator of 
t h e   n e w l y ­ e s t a b l i s h e d   G e n e r a l  
Publications Office  in  1959.  Since 1966, he 
has directed  the  Graphics office.  He and 
his wife  live  in  Carterville. 
1953 
James  W.  Drury  is  the  national  sales 
manager of the BBC Health Care Co. of St. 
Louis.  He liyes in Kirkwood.  Mo., with his 
wife.  Jane  E. Barco ex  '53. 
Rosanna  Giltner  McCurry  is a  control 
clerk  at  Hurlburt  Field.  Fla.  She lives  in 
Marv  Esther.  Fla. 
Mifflin 
1955 
J.  Carleen  Bonds  Dyer  is  a  special 
education  teacher  at  the  Dixon  (111.) 
Development  Center. 
Robert  B.  Rogers  of  Columbia.  S.C., 
represented SIU Dec. 8 at the inauguration 
of  James Bowker Holderman as president 
of  Univ.  ot  South  Carolina. 
1956 
Lt.  Col.  Alex  J.  Johnson  M.S.  '62. 
graduated  in  December from  the  Project 
Manager s course at the  Defense Systems 
Management College.  Ft. Belvoic.  Va.  He 
is  being  reassigned  to Ft.  Still.  Okla., as 
commander  of  the  Fifth  Training  Bat­
talion  He and  his  wife.  Ruth,  have  four 
children. 
H e rm a n   K .   M cD o n a l d   h a s   b e e n  
promoted to colonel in the  U.S.  Air Force. 
He is deputy commander for operations at 
Sheppard  AFB.  Tex. 
Lt. Col. Hershel W. Manhart has retired 
trom the  I  S. Air  F orce after 20 years. He 
was  chief  of  base  operations at  Grissom 
AFB.  Ind.,  before  retiring. 
1958 
Lee  Roy  Brandon  is  the  general 
manager of the Illinois Industrial Develop­
ment  Authority.  He  lives  in  Herrin.  111., 
with his wife and two children.  Also, he is 
a  Herrin  Community  School  Unit  board 
member. 
Robert  G.  Kraatz  recently  was named 
director of manufacturing for McCormick 
&  Co..  Inc.  He  will  now be  based in  Hunt 
Valley.  Md . and  be in charge of manufac­
turing.  Previously,  he  and  his  wife  were 
living  in  Calabasas.  Calif. 
1959 
L t .   C o l .   W i l l i am   J .   B im a   r e c e n t l y  
assumed  command  of  the  343  Strategic 
Reconnaissance Squadron  at Offutt  AFB, 
Omaha,  Neb.  He  is married  to Rosavone 
J.  Ator  ex  '60.  and  they  have  three 
children. 
Seymour L. Bryson M.S. '61, Ph.D. '72. a 
Saluki  basketball  standout  from  Quincy. 
Ill  two decades ago.  has replaced  Donald 
W.  Ward  '58  as  the 
official  SIU  scorer. 
Ward,  former  head 
of  the SIU  Personnel 
Office  now  holds  a 
similiar  position  at 
the  Univ.  of  Illinois. 
Bryson  currently  is 
the associate dean of 
t h e   C o l l e g e   o f  
Human  Resources. 
From 1955 until  1959. 
he was selected the most valuable basket­
ball  player at SIU.  He scored 1.535  career 
points  and  ranks  third  in  SIU  scoring, 
behind  Charlie  "Chico"  Vaughn,  Mike 
Glenn  76. and  Joe C. Meriweather.  He is 
the current president of the Varsity Alum­
ni  Lettermen  who  developed  the  SIU 
Athletic  Hall  of  Fame. 
Byron  "Barney"  Glaser  has  been 
promoted  to  general  manager  for  the 
forest  products division of Owens­Illinois, 
Inc.,  in  Minneapolis.  He  lives  with  his 
wife, Gloria Agers '59, in Shakopee,  Minn. 
Donald  V .  Mitchell  is  the  assistant 
chief designer for General Motors.  He and 
his wife,  live  in  Madison  Heights.  Mich. 
60's 
Richard  E.  Herrin  M.S.  is  in  his  18th 
year as  head  basketball coach  at  Benton 
High  School,  Benton.  111.,  where he  lives 
with  his wife,  Martha Cooksey  '58. 
Albert  W.  Morgan  is a  research  group 
leader  for  Monsanto Co.  in  St.  Louis.  He 
lives  in  Susan  Court.  111.,  with  his  wife. 
Carlene  Laws  '61. 
1961 
Wm .   K e n t   B r a n d o n  h a s   b e e n  p r a c t i c i n g  
law for 13 years.  A current member of the 
Alumni Association  Board of Directors, he 
lives  in  Carbondale  with  his  wife,  Linda 
Crandle  Brandon  M.S.  '70. 
Bryson 
Carlsen 
Morin 
Charles  J.  Carlsen  MSED  '63  recently 
was appointed vice president of Academic 
At lairs  and  Provost  of  the  Quad­Cities 
Campus  by  Black 
Hawk  College  Board 
of  Trustees.  He first 
came to the school in 
1963  as  a  counselor­
instructor.  He  has 
h e l d   s e v e r a l   a d ­
ministrative 
positions  including 
a c t i n g   D e a n   o f  
Instruction and Dean 
of  Student  Services. 
Carlsen and his wife.  Linda, and their two 
children  live  in  Moline.  III. 
William  J.  Morin  MSED  '64  has  been 
named  president  of  the  Drake­Beam  & 
Assoc .  Inc.  a  subsidiary  of  Harcourt 
B r a c e   J o v a n o v i c h  
Inc.  The  business 
s p e c i a l i z e s   i n   t h e  
a p p l i c a t i o n   o f  
behavorial  sciences 
to  human  manage­
ment within  business 
a n d   g o v e r nm e n t .  
M o r i n   w a s   g r o u p  
vice­president  prior 
to his appointment as 
president. He resides 
i n  M o nm o u t h   C o u n t y .   N . J .  
Delmar L.  Russell i$ the superintendent 
of  schools  at  Jonesboro  Community 
School.  He  lives in  Buncome.  111. 
1962 
Linda C.  Brady is the girl s sports coor­
dinator and a  coach at Crystal  Lake (111.) 
Community  High School. 
Larry  C.  Jaeober  MSED  '65  has  been 
principal of the Lincoln Junior High School 
in  Carbondale for  eight  years. 
Glynda  M.  Walker  Etz,  director of  the 
Speech  and  Speech  Pathology  Dept.  at 
Wheeling  <W.  Va.)  Society  for  Crippled 
Children,  has  been 
named  as one of  the 
"Outstanding  Young 
Women  of  America 
for  1977.  Recently, 
she  also  was  given 
t h e   D e l t a   Z e t a  
Outstanding  Alumna 
Aw a r d . ' '   f o r   t h e  
S t a t e   o f   W e s t  
Virginia.  Active  in 
both  the  Wheeling 
and  West  Virginia  Jaycee­ettes. Mrs.  Etz 
has  received  both  the  local  and  state 
awards  for  outstanding  service  for  the 
past  four  years. 
Ann G. Krutsinger Seibert is an English 
teacher  at  the  Air  Force  Junior  High 
School in Colorado Springs. Colo. She lives 
thelre  with her  husband.  David  '62 STC 
Mimi  Rosenblum  Wallace  represented 
SIU  Feb.  19.  at  the  Long  Beach  (CaL) 
Naval  Regional  Medical  Center  military 
graduation  for  Long  Beach,  March  AFB 
and  Norton  AFB.  She  is  the  president  of 
the SIU  Alumni  Club  in  the  Los  Angeles 
area. 
Ralph  W.  Widner,  Jr.  Ph.D.  recently 
wrote  a  book  called.  "William  Henry 
Gaston:  A  Builder  of  Dallas.''  Gaston 
founded the first bank  in Dallas. Tex., and 
brought the state fair of Texas to the city. 
Widner.  is an adjunct professor  of speech 
at  the  Univ.  of  Texas,  Arlington. 
1963 
Stephen  Chen  Ph.D.  is  a  professor  at 
Lincoln State  Univ.  in Jefferson City,  Mo. 
Paul  E. Cross M.S.  '73.  Spec.  '75  is the 
assistant  regional  superintendent  of 
schools  in  Hamilton­Jefferson  Counties. 
He  and  his  wife,  Wilma  ex  '79,  live  in 
Dahlgren.  III. 
Richard  J.  Hynan  recently  has  been 
promoted  to vice­president  for  personnel 
and  manpower  development  of  the  Del 
1'aco  Grace.  Inc.  He and  his wife.  Lynda 
Herndon  Hynan  '63 live  in  Mission  Viejo. 
Cal. 
Etz 
Bruce II.  Rademacher of  Park  Forest. 
111.,  has  been  elected  president  of  the 
American  National  Educational  Corp..  a 
subsidiary  of  the 
American  National 
Hank  and  Trust  Co. 
of  Chicago.  He  had 
been  executive  vice­
president  for  the 
firm.  Hademacher 
joined  American 
National  in  1972  as 
manager  of  cor­
porate  services. 
Rademacher  Prior  to that  he had 
nine years experience in the data process­
ing field. 
Donald  V.  Strong  Ph.D.  is  the 
superintendent  of  the  Arlington  Heights 
(111.)  Public Schools. 
1964 
Richard L. Carter has been promoted to 
regional  claims  manager  of  property  in 
the southwest  region for Insurance Co. of 
North America. To accept the position, he 
has  moved  from  Cinnaminsor  N.Y.,  to 
Colley ville. Tex. 
Richard  L. Frick has  been elected  vice 
president  of  Lieberman­Harrison,  In.,  an 
Allentown.  Penn.. advertising  and  public 
relations  company. 
Krick  has  served 
GAF  Corp..  as  the 
Easton,  Penn., plant 
accountant  for  over 
t w o   y e a r s   a n d  
formerly  was an  in­
ternal  auditor  with 
Air  Products  and 
Chemicals  in  Trex­
lertown,  Penn.  A 
Frick  1  native  of  Allenton, 
Frick and his wife the former, Susan Sned­
don "70. live in Whitehall, Penn., with their 
two children. 
Richard  H.  Jesse  M.S.  '65,  is  the 
assistant  director  of  marketing  with  the 
South  Carolina  Dept.  of  Agriculture.  He 
lives with his wife and three children in Ir­
mo. S.C. 
Richard  L.  Moore  is  an  employee 
benefits Consultant and his wife,  Robin A. 
Carpenter  "64.  is a  teacher. They  live in 
Sterling  Heights,  Mich. 
1965 
Catherine  L.  Brown  MSED  earned  a 
doctorate  degree  in  education  from 
Brigham  Young Univ. in  August. Current­
ly, she is an  American Council on  Educa­
tion Fellow in  Administration. She lives in 
Oakland. Cal. 
Donald  W.  Dawson,  Jr.  is  a  sales 
representative for Merck and Co.. Inc. He 
lives  in  Kansas  City,  Mo.,  with  his  wife 
and  two children. 
Paul  T.  Henneberry  is  the  executive 
director of operations for Serle and Co. in 
San .Juan.  Puerto Hico. 
Marvin  Rohlman  MSED  '66  has  been 
named  national  sales  manager  for  the 
Darworth  Co.  in  Avon. Conn.  It  is a divi­
s i o n   o f   E  ­  B   I n ­
dustries.  He  will  be 
r e s p o n s i b l e   f o r  
supervising 
nationwide  sales  for 
Darworth  who  are 
makers of  stain  and 
wood  preservatives. 
Prior  to  joining  the 
company, he was the 
d i r e c t o r   o f  
Kohlman  marketing  for 
Maintenance.  Inc.,  of  Ohio.  He  and  his 
wile  and  two  children  live  in  Simsbury, 
Conn. 
Paul  E.  Mealift  is  an  agriculture 
occupations  instructor at  Carthage  (111.) 
High School. 
Dr.  Wrophas  Meeks.  a  radiologist, 
recently has joined the staff of the Carbon­
dale  Clinic.  He  and  his  family  live  in 
Herrin. 
.Norman E. Pence M.S.  69. is an instruc­
tor  in  the  Computer  and  Management 
Science  Dept.  at  Metropolitan  State 
College in  Denver. Colo.  He lives in West­
minster.  (  olo. 
Major Richard P. Smith has arrived for 
duty at  Tinker AFB. Okla. Major Smith, a 
senior director  with a  unit of  the tactical 
a i r   c o mm a n d ,  
previously  served  at 
Clark  AFB.  Philip­
pines.  The  major 
was  commissioned 
after he received his 
d e g r e e   f r o m  
S o u t h e r n .   H e   i s  
m a r r i e d   t o   t h e  
former.  Judith  K. 
( i r o h m a n   ' 6 4 ,   a  
native  of  Tamaroa, Smith 
111. 
1966 
Pierce 
Richard DeAngelis M.S.  '77 is the assis­
tant  director of  the SIU  Co­Recreational 
Sports Center. 
Rosemary  M.  Front  is  the  executive 
director of  the Wheeling  (W. Va.) Society 
for Crippled  Children. 
Rev. Robert Krieger, Jr. is a protestant 
chaplain  at  the  V.A.  Hospital  in  North 
Chicago. He and his wife, Beverly Sanders 
'68.  and  their two daughters  live in  Lake 
Villa. 111. 
Ronald D. McCage M.S. is the manager 
of  the research  and development area  of 
the  Dept.  of  Adult  Vocational  and 
Technical  Education  with  the Illinois  Of­
fice of  Education in  Springfield, 111. 
G.E.  Pierce  has  been  appointed  as 
director of  finance for the Air Correction 
Division of  UOP Inc. 
He  will  work  in  the 
Des  Plaines, 111.,  of­
fice.  Air  Correction 
is  a  leading  design, 
engineering  firm  of 
air  pollution  control 
systems  and  equip­
ment. 
Previously,  Pierce 
was  the  corporate 
manager  of  internal 
auditing  and  financial  projects.  He  is  a 
native of Wilmington. Del. He and his wife 
and  two children  live in  Elgin, 111. 
Joyce  E.  Popp  recently  received  a 
master's degree in International Manage­
ment from the American Graduate School 
of  International Management in Glendale, 
Arz. 
1967 
James  E.  Cleveland  MSED.  recently 
was appointed  administrative director of 
rehabilitation  at  the St.  Francis Medical 
Center in  Cape Girardeau,  Mo. 
James W. Karnath is the sales manager 
of  the  Atlantic division  of  Sea  Land Ser­
vice. Inc..  located in  Portsmouth, Va.  He 
and  his  wife.  Nancy,  and  two  daughters 
live in  Chesapeake.  Va. 
William  "Jack" Levdig  M.S.  '68.  is the 
owner of  Jack's Athletic Supply.  He lives 
in  San  Mateo. Cal. 
Judith Smithson MSED. a lecturer in the 
Dept. of Special Education at Illinois State 
Univ.. Bloomington. 111., has recently been 
appointed  to a  half­time position  of  coor­
dinator of  handicapped services at  ISU. 
Richard  E. Strelecky  recently  was ap­
pointed  assistant  manager  of  commerce 
divisions for the Western Pacific Railroad 
Co. in San  Francisco. Cal. He lives in Fre­
mont. Cal. 
Robert  Toberman  has  been  appointed 
director  of  a  four­state  federal  planning 
region  with headquarters  in Tucson.  Arz. 
Morris  W. Tolley  teaches languages  at 
Centralia  High School  in  Centralia. II. 
Robert  E. Wing  is a  research chemist 
tor U.S.  D A. Northern Regional Research 
Center  He lives with  his wife.  Nancy '66. 
in  Peoria. 11. 
Jack  M. Zelf  is an  associate editor for 
\\  <  Brown  Co.  He  lives in  Des Plaines. 
Ill 
196S 
Capt.  James  W.  Ellis  of  Bakersfield. 
Cal  recently  assumed  command  of  the 
101th  Maintenance  Headquarters  and 
Headquarters 
Detachment  of  the 
C a l i f o r n i a   A r m y  
National  Guard.  He 
was  promoted  to 
senior  automotive 
a p p r a i s e r   f o r   t h e  
Fireman s  Fund  In­
s u r a n c e .   L e o n a  
G a l l i g a n i .   H e i d e l  
c u r r e n t l y   i s   a  
EHjs  systems  engineer  in 
a store systems office for  IBM. She  lives 
in  Downers Grove.  II. 
Don  Graves  Holt  MSED  is  a  field 
service  representative for  the Tennessee 
Education  Association.  He  lives  in 
Jackson. Tenn. 
Daniel  J.  McChance  is  a  district 
manager  with  Moorman  Manufacturing 
Co.  His  wife,  Linda  Kay  Thompson 
McChance M.S. '71. obtained a real estate 
license  in  1976  and  is  part  owner  and 
manager of  Scott  Realty Co.  in  Greeley, 
Colo.,  where they  live. 
Robert L. Stevens  recently was  named 
to  the  honors  list  for  the  Baylor  Univ.'s 
College  of  Law.  He  and  his  wife  and 
daughter live  in  Waco, Tex. 
Gerald  A.  Strand  MSED  '73,  recently 
received  a  doctorate's  degree  from  the 
Univ.  of  Connecticut.  He  is an  assistant 
professor of health science at Bridgewater 
State College.  He and his  wife, Judith  A. 
Foral Strand '67 STC. live in Bridgewater, 
Mass. 
Since 1975.  Barry  H. Westfall M.A. '70, 
has been an assistant professor and direc­
tor  of  secondary  teacher  education  at 
Carthage College.  Kenosha.  Wise. 
1969 
Capt. Richard  L. Brenner has earned a 
second  award  of  the  U.S.  Air  Force 
Commendation Medal for meritorious ser­
vice. A  F­111A  pilot, 
B r e n n e r   w a s  
presented  the  medal 
at  Mt.  Home  AFB. 
Idaho, where  he now 
serves with a  unit of 
t h e   T a c t i c a l   A i r  
Command.  He  was 
c o mm i s s i o n e d   i n  
1970  through  Officer 
Training  School  at 
Brenner  Lackland. AFB. Tex. 
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Dr. Jon Akin Friebos received his DVM 
trom Iowa State University recently. He is 
now working in  a small animal practice in 
Las  Vegas.  Nev. 
Alex  R. Hardy  opened  his own  real es­
tate office  in  October.  He is  a partner  in 
'Exton­Hardv  Associates,  realtors  in 
Springtield.  He lives  with  his wife, Sarah 
Warnke Hardy  69.  in  Rochester,  111. 
It  hasn't  taken  William  J. Haas  much 
time  to  adjust  to  the  warm  weather  of 
Clearwater. Fla.. where he now makes his 
home  He is a sales manager for  Certain­
feed  Products. 
A native of Cherry Hill. N.J.. Anthony F. 
Hodson  has  moved  to  Madison.  Wise.,  to 
be the food service area sales manager for 
Oscar Mayer &  Co. 
After spending eight years in  the army. 
James Robert Long has decided to make it 
a career. Just back from a four­and­a­half 
year  stint  in  Germany,  he  and  his  wife. 
Carmen, live  in San  Antonio. Tex. 
Terry S.  McKinney  is a  personnel  test 
analyst for the City of  Phoenix <  Arz.) Per­
sonnel  Dept. 
A   d i s t r i c t   c o n t r a c t   f l o o r i n g   s a l e s  
representative  for  Arthur's  Furniture. 
Inc..  Kenneth Morey  and  his wife.  Susan 
Morey. live  in  Decatur. 111. 
A  native  of  Carbondale,  Darren  W. 
Peckler has been elected the 50th Judicial 
District  Judge  of  the  Commonwealth  of 
Kentucky.  He  and  his  wife.  Deborah 
Allene Buehner  '69.  live in  Danville.  Ky. 
Lynn  Richmond  received  a  master's 
degree in international management from 
the  American  Graduate School  of  Inter­
national  Management  in  Glenndale. Arz. 
Richard Thomas has been appointed in­
ternational officer of  the Fidelity Bank of 
Philadelphia.  Penn. 
David Tracy has been appointed a group 
media  director  at  the  Tatham­Laird  & 
Kudner  Advertising agency in  Chicago. 
70's 
Jim  Bitterman  '70  was  promoted  to 
reporter  producer  for  the  Canadian 
Broadcasting  Corps  "Newsmagazine" 
program,  a  weekly  network  news 
documentary.  He lives  in Toronto. 
Capt. Ellery D. English is  now serving 
with  the  Tactical  Air  Command  unit  at 
Tinker  AFB.  Okla.  Capt.  English, an  air 
weapons director,  was previously  assign­
ed  at  Pruem  Air Station  in  Germany.  A 
native of  Honolulu. Hi.. English lives with 
his wife. Sharon, in Oklahoma City. Okla. 
Join  the  Alumni  Association 
A membership  to the  SIU  Alumni 
Association  has  always  been  a  great 
buy. 
It's your passport back to SIU. It's 
your  link  with  friends,  classmates, 
roommates,  teachers and some  of  the 
best experiences of  your life. 
A membership offers you discounts 
on  campus activities,  alumni camp,  a 
Morris  Library  card,  mailings on  the 
latest  alumni  club  activities  in  your 
area,  the  Alumnus,  tour  discounts, 
athletic  tickets  discounts  and  con­
stituent societies. 
All 1977 graduates receive the first 
year of membership half off  — $4. This 
is  effective  for  one  year  after  their 
graduation date. 
Anyone  who  buys  a  three­year 
membership  new  or  renewed,  or 
purchases  a  life  membership  in  one 
payment  will  be  presented  with  a 
beautiful  SIU  paperweight,  free.  The 
paperweight is made of white polished 
Italian  marble,  with  a  pure  cork 
protective backing. It has the Universi­
ty logo on  a brass disc which has been 
finished in maroon and white. It's yours 
when  you  purchase  a  three­year 
membership...So Join  now! 
The  Association  is  here  to  serve 
both  you and  SIU. 
SUPPORT SIU, 
YOUR  UNIVERSITY 
» 
I 
I 
t 
I 
$4  Half  priced membership for  J 
1977  graduate 
$8 Single annual  membership 
$10 Family annual membership  j 
(husband and  wife both  alum) 
—  $24  Three  year  plan  (with  ^ 
bonus) 
$125.00 Single  life membership |  
$25/year. 5 years (with bonus, if  j 
paid in  one payment) 
$ 1 5 0 . 0 0   F a m i l y   L i f e  |  
membership $30/year,  5 years |  
(with bonus,  if  paid in one pay­ |  
ment) 
$ 1 7 5 . 0 0   F a m i l y   L i f e  |  
membership  $17.50/year,  10 |  
years 
Please make checks  payable to SIU fl 
Alumni Association. Mail to Alumni Of­ | 
fice, SIU  Carbondale, 111.  62901.  | 
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David B. Glomp is a public relations and 
education  director  with  the  Wisconsin 
Realtors Assoc..  in  Madison.  Wise. 
A.  William  Gustafson  M.S.  '73,  is  an 
assistant professor of consumer science at 
the  Univ.  of  Alabama.  He  lives  in 
Northport, Ala. 
Patrick Gannon is a health planner with 
the Southeastern Colorado Health Systems 
Agency  in Colorado  Springs. 
Lindeil  R.  Grigg  MSE1)  has  been 
promoted to captain in the Air Force. As a 
flight  training  instructor,  he  lives  at 
Vance AFB,  Okla. 
Recently,  Rick  Charles  Jards  was 
promoted  to  terminal  manager  for  ICX 
Trucking  in  Aurora,  111.  He  lives  in 
Boulder Hill,  111. 
Joseph Y. Yayock M.S. was promoted to 
senior research  fellow and  transferred  to 
Zaria.  He and  his  wife,  Floria, had  their 
third child,  Timonthy  Biya, Sept.  9, 1977. 
Catherine  A.  Patryk  Venturi  was 
married  in  July.  She  is  a  teacher  and  a 
chairperson  of  the  business  education 
department for  the  West  Deptford  Board 
of  Education. She lives  in  Pine Hill,  N.J. 
1971 
Capt. Jerome H. Coolidge is a squadron 
pilot  at  McGuire  AFB,  N.J. 
Bernie DiMeo has recently joined Weber 
Cohn  and  Riley  as a  public  relations ac­
count executive. Previously, he worked as 
publicity  writer  for  the  Chicago  Park 
District,  covering  the  Lincoln  Park  Zoo 
since 1972. 
Gary P. Drake recently was named ac­
ting director of the SIU Arena. Previously 
Drake was the assis­
tant  program  direc­
tor at the  Arena. He 
replaces Jimmie Lee 
Abel. Drake has been 
a  member  of  the 
Arena  staff  since he 
g r a d u a t e d   f r o m  
Southern. He holds a 
degree  in  business 
administration. 
Curt  Greene,  a 
journalism graduate, 
recently  was  named  vice­president  for 
d e v e l o p m e n t ,   p u b l i c i t y   a n d   p u b l i c  
relations  for  Hayes  Fair  Acres  and  the 
DuQuoin  State  Fair  in  DuQuoin,  111.  A 
native  of  Forsyth,  111.,  he  served  as ex­
ecutive secretary  of  the  Illinois  Harness 
Horseman s Association and  recently had 
been  director  of  publicity  for  Quad  City 
Downs of  East  Moline. 
Drake 
Susan 1.. Hix M.A. has been promoted to 
personnel  officer  for  the  National  City 
Bank of  Minneapolis. She joined the bank's 
staff  in  1971.  Her 
m a s t e r ' s   d e g r e e  
f r o m   S I U   i s   i n  
English. 
Richard  J.  Holtz 
r e c e n t l y   w a s  
presented  with a  Air 
Force  commenda­
t i o n   m e d a l .   H e  
currently  is  an  air­
c r a f t   c o mm a n d e r  
with  an  air  training Hix 
unit  at Sheppard  AFB, Tex.  He  received 
the  medal  for  meritorious  service  at 
Kadena  AB.  Japan. 
As  director  of  student  publications  at 
Averett  College  in  Danville,  Va.,  Evelyn 
A. Jez was named to the NCCPA honor roll 
of distinguished college advisors. She is an 
assistant  professor  of  English  and  jour­
nalism  at  the school. 
A .   B r a d l e y   M c P h e r s o n   P h . D .  
represented  SIU  Dec. 1.  at the  inaugura­
tion  of  the  33rd  president  of  Centenary 
College  of  Louisiana.  He  is an  assistant 
professor of  biology at  the college. 
1972 
Just  in  time  for  spring  break  and  the 
surge of fun­loving college students, David 
J .   B u t l e r   h a s  
accepted  a  position 
aseditor of  the Boca 
Raton,  Fla.,  news 
bureau  of  the  Ft. 
L a u d e r d a l e   S u n ­
Sentinel.  He  super­
vises  12  reporters. 
The  paper  is  owned 
b y   t h e   C h i c a g o  
Tribune.  Butler  has 
B u t l e r   b e e n   t h e  
metropolitan  editor  of  the  Southern 
lllinoisan  since  1976.  Before  that  he 
covered  SIU  for  the Southern  lllinoisan. 
He  joined  the paper  following graduation 
Paul  L.  Conti  MBA  '74,  is  the  vice­
president  of  administration  and  finance 
for  Applied  Information  Development  in 
Uak Brook. 111.  His wife, Lee Ann Scheuer­
mann "70.  recently graduated with  honors 
from  DePaul  Law  School  and  is working 
for an Illinois Appellate Court judge. They 
have a new daughter,  Meghan, born Sept. 
25.  ' 
Charles  L.  Garner  has  opened  a  con­
sulting  engineering  practice  under  his 
name in  Anna, 111. 
Estell  Hotiard  recently was named  ex­
ecutive vice­president of  Rend Lake (111.) 
Bank. Previously,  he was employed at the 
Bank of  DeSoto for  five vears. 
The  Gulf  Oil  Foundation  recently 
awarded SIU's School of Engineering 
and Technology $5,000 to support SIU­
C's  mining  technology  program. 
Pictured  are  (from  left)  E.  Leon 
Dunning,  chairman  of  SIU­C's 
department  of  technology;  Howard 
Mcllvried  of  Gulf  Science  and 
Technology  Co.;  John  Guyon, 
associate vice­president for research 
at SIU­C;  and Thohias  E.  Jefferson, 
dean  of  the  SIU­C  School  of 
Engineering  and Technology. 
Ferry  L.  Jones  is  a  camera  man  for 
KHTV  in  Houston. Tex. 
Taking a sabbatical from his position as 
an  attorney  with  the  patent  law  firm  in 
Washington.  D C., Bruce Douglas  Riter is 
studying  international  patent  law  in 
Munich. Germany,  for one  year. 
Cindy Rose  has  been named director of 
marketing and  research  for  the  Country 
Music  Association.  Inc..  located  in 
N a s h v i l l e ,   T e n n .  
Miss Rose invites all 
o f   h e r   S o u t h e r n  
friends  to  make  a 
trip  to  visit  her and 
learn all about  coun­
try music. She was a 
graduate of  the  SIU 
School of  Music. 
Henry  Wilson, Jr., 
Ph.D. is an assistant 
Rose  professor  of  Black 
studies  at  Washington  State  Univ.  in 
Pullam. Wash.  He taught in  Dade County, 
Fla..  last  year  and  spent  four  years 
teaching  in  Paris.  From  1966  to  1969, 
Wilson  was  assistant  to  the  dean  of 
students at SIU. 
1973 
Carl  A.  Graaf  Ph.D.  is a  professor  of 
special  education  at  Henderson St.  Univ. 
in  Arkadelphia,  Ark., where he lives with 
his wife.  Karen  '72, and  two sons. 
Herbert  "Herbie"  Hoffman  recently 
was  recognized  as an  "Outstanding  Han­
dicapped  Federal  Employee of  the  Year 
for 1977.  He is a meterological technician 
at  the  National  Weather  Service  in 
Chicago.  Cerebral  palsy  has  deprived 
Hoffman of  the use of  his hands and legs, 
but he completes his work with the aid of a 
self­correcting typewriter operated by the 
toes of  his left  foot. 
Since  October,  Mike  J.  Lechwar  has 
been a parts distribution analyst for Cater­
pillar  in  Hong  Kong.  He  and  his  wife, 
Debra  A.  Dahlin  ex  '73,  have a  new son, 
Justin  Michael,  born Sept.  21. 
Tulsa.  Okla.,  is  the  home  of  the  Alex 
Montgomerys (Jill Echelbarger '73). Both 
are on  the staff  of  Oral Roberts  Univ. 
Byron  Stanger  has  been  named  an  ac­
count  supervisor  for  Foote,  Cone  and 
Belding of  Chicago. 
Bruce  Stewart  J.D.  '76,  has  opened  a 
general  law  practice  office  in  West 
Frankfort. II. 
William W. Walsh, Jr.. moved  his wife, 
Barbara ex  "73,  and son,  Bill  III. to Islip, 
N.Y..  to  accept  a  position  as  domestic 
audit  manager  for Standard  Brands,  Inc. 
1974 
Joseph "Andy"  Burge is the owner and 
operator of  a coffee and carad^mon plan­
tation  in  Patululu,  Such., Guatemala. 
Robert  K.  Crowell  has  been  named  a 
career representative of  the Mixon­Baker 
Agency  of  Atlanta  of  National  Life  In­
surance  Co.  of  Ver­
mont.  Prior  to  join­
i n g   t h e   a g e n c y ,  
Crowell  had  been  a 
p a r t n e r   i n   t h e  
G r e a t e r   Q u i n c y  
Agency  in  Quincy, 
111.  A  specialist  in 
business  insurance, 
h e   e a r n e d   t h e  
N a t i o n a l   M e r i t  
Crowell  Award  in  1976,  and 
was a Summit  Conference winner in 1976, 
for the Time Insurance Co. He is assigned 
to  Atlanta. 
Kathleen  A.  Isoardi  has  moved  to 
Canada  and  is  teaching  biology  at 
Medicine  Hat  High School.  Medicine Hat, 
Alberta. 
Carol  Brown  Manioeha is  the manager 
of  the Rainbow's End, a stained glass con­
cern. She  and  her  husband, Michael  M.S. 
"74  live  in  Evansville. Ind. 
Richard A. Nicholas MSED is the direc­
tor of student affairs at Tusculum College 
in Greenville.  Tenn.  '  ­  ;<  > 
Joining  the  Washington  State  Univ. 
Student Counseling Center as a counseling 
psychologist  is  Alan  Omens,  a  recent 
clinical  psychology 
intern at the Univ. of 
Texas. He earned his 
doctorate  degree  in 
clinical  psychology 
at the  Univ.  of  Kan­
sas  and  served  as a 
psychology  trainee 
at the  Topeka,  Kan., 
V e t e r a n s   A dm i n i ­
stration  Hospital. 
Omens 
Barbara  S.  Spears  MSED  was  named 
Dec.  16,  manager of  SIU's personnel ser­
vices  division.  A  native  of  Dallas,  Tex., 
she first  was employed  at SIU  as a  per­
sonnel officer in 1967 and became director 
of  the  University's  training and  develop­
ment office in 1972. In 1975, she was named 
director of  employment services. 
1975 
Sheila  Busboom  STC  is  a  dental 
hygienist for  two dentists. She lives in St. 
Joseph, 111. 
James W.  Crowther is  a CPA  working 
for Baird  Kurtz and Dobson in  Kansas Ci­
ty. Mo. His wife, Debbi, is a special educa­
tion  teacher  for  the  Kansas  City  School 
District. They live with  their son,  Ben, in 
Overland  Park, Kan. 
Edward Husar  is an assistant  editor of 
the Waterloo (111.)  Republican. 
Jimmie L. Logan  Ph.D. is a  teacher in 
the Memphis School System. 
William  E.  Martin  owns  the  Charlie 
Chips  franchise for  Southern  Illinois.  He 
and his wife and  son, William,  live in  Mt. 
Vernon, 111. 
Man Ta Nguyen is a computer program­
ming analyst for Northrop Worldwide Air­
craft, Inc..  in  Houston, Tex. 
Phyllis  Shawn  Nivens  is  teaching  a 
special  education  class  in  York,  Pa. 
Recently  engaged.  Miss  Nivens  will 
r e c e i v e   h e r   m a s t e r ' s   d e g r e e   f r o m  
Shippensburg State College  in  August. 
Ann Pople is a publications assistant for 
State Farm  in  Bloomington, 111. 
Ronald  J. Scott  Ph.D.  is  an  assistant 
professor  of  administration  of  justice at 
the Univ. of  Missouri­St. Louis. He lives in 
Bridge ton. Mo. 
Cora  Odaniell  Sedlacek  is  teaching 
social  studies  with  the  adult  education 
department of  Wayne Community College 
in  Goldsboro,  N.C. 
Shari  Lynn  Videlock  is  a  laboratory 
assistant in the geology department at the 
Univ.  of  California at Santa  Barbara. 
1976 
Bridget M. Jakin Buzelli  is a teacher in 
the Chicago  Heights School  District. She 
was married  Aug. 21,  to Dennis  Buzelli. 
Col.  Paul  R. Carner  who  recently  has 
been promoted to colonel, received his se­
cond  meritorious  service  award  at 
Hickam  AFB,  Hi.  He  is director  of  per­
sonnel  plans at  Hickam. 
Donald  E.  Cummings  of  San  Rafael, 
CaL.  represented  SIU  Feb.  18,  at  Mare 
Island  NSY  and  Travis  AFB  graduation 
ceremonies.  Cumming  also  graduated 
through  the SIU military  program. 
A  St.  Cloud  Univ.  faculty  member, 
Ramon  Delgado Ph.D., has  been selected 
for  inclusion  in  a  directory  listing  more 
than 400  living  American  playwrights. 
Terry  Doerr,  director  of  materials 
management  at  Community  General 
Hospital  in  Sterling,  111.,  has  been  reap­
pointed as a member of  the advisory com­
mittee  for  the  Health  Care  program  at 
STC. 
Herbert C. Graff is an anthropology stu­
dent at  UCLA. 
Christine Gronkiewicz is a media buyer 
for  the  Pope  Advertising  Agency  in  Lex­
ington. Ky. She moved  there from Carlin­
ville.  111.,  where she had  been  the adver­
ting manager of  the Macoupin  Co.  En­
quirli#" i< • . 
William A. Hill  is a special agent tor the 
Economy  Fire  and  Casualty  Co.  in 
Warrenton.  Mo. 
Cynthia  M.  Lont  M.A.  is a  production 
assistant and  coordinator for  Agency For 
Instructional  Television's  new  series. 
Essential  Learning  Skill.''  She  lives  in 
Bloonnngton.  Ind. 
Thomas  L.  Minton is  a  freelance artist 
tor  Diener.  Mauser and  Greenthal  Adver­
tising  Agency  in  West  Hollywood. Cal.  He 
also is  doing  some freelance  work  in  the 
animation  industry.  He  lives  in  Santa 
Monica. Cal. 
Dennis W.  Parker has recently  taken a 
position  as  herdsman  for  the  Swiss 
American  of  Mississippi.  He  lives  in 
I'rairie.  Miss. 
Thomas R. Shevlin is a dental technician 
tor  Ling ray  Laboratory  Sunset  Hills 
Croup.  He  lives  in  Waterloo,  ill. 
1977 
Ktl  Biewald works with the  Aviation In­
surance  Center  at  the  SH  Airport,  Car­
hondale. 
Obbic  Atkinson  M  l),  is  doing  his 
residency  in  family  practice at  the  Kern 
Medical  Center  in  Bakersfield.  Cal. 
John  Tom  Blair  M  l),  is  doing  his 
residency  in  family  practice at  the  Iowa 
Lutheran  Hospital  in  l)es Moines.  la. 
Freda  Christine  Cook  MSEl)  is  a 
residence  hall  director  at  Ball  State 
I  niversity  in  Muncie.  Ind. 
Robert  \  .  Daniels  is  employed  as  a 
teacher and coordinator of physical educa­
tion  in  the  1'ittsgrove  (IN .J.  >  'Township 
School  District.  He  lives in  Newark.  N.J. 
Kenneth C. Fisher has been promoted to 
sergeant  and  is  serving  as  a  personnel 
systems  manager  with  the  unit  of  the 
Strategic Air Command at Anderson AFB. 
Cuam.  He previously was at  Norton AFB, 
Cal. 
Ann  Dallman  Harvey  M  l),  is  com­
pleting  her  residency  in  pathology at  the 
I  niv.  ot  Missouri. 
\ icki  Diane Jackson  Ph.D.  is an assis­
tant  professor  of  community  health  at 
Purdue  Cniv.  in  West  Lafavette.  Ind. 
Marriages 
Holly  Cohn.  Berwyn.  111.,  to  James H. 
Brodsky  '72.  Lombard.  111..  Oct.  23,  1977. 
Sharon Sue Woollev  '76.  Benton, to  Roy 
Augustus Causey,  III  '72.  MBA  '74.  Ben­
ton. 111.. Sept. 10.  1977 in Benton. They now 
live in  Palatine.  111. 
Linda M. Pohl to Louis Alfred Delgadillo 
'72. June 18.  1977. Thev now live in Cicero, 
111. 
Cheryl  Ann  Jordan.  Mascoutah.  111.,  to 
Stephen Dennis Goepfert '75,  Carbondale, 
111..  Aug.  27.  1977  in  Belleville.  111.  They 
now  live in  Belleville. 
Paula  Mane  Sears.  Paducah,  Ky.,  to 
Paul William Kovach "73, Benton. 111., Oct. 
8. 1977 in Elizabethtown, 111. They now live 
in  Steamboat Springs.  Colo. 
Shirley  Whitchurch  '58.  M.S.  '69.  Ben­
ton,  111.,  to Bob  Martin.  Benton.  111.,  Oct. 
22.  i977  in  Benton,  where they  now live. 
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Debbie  Anderson  74  to  James  May. 
Sept. 3.  1977. 'Thev now live in Carbondale. 
Ill 
Patti Ann  Watson  76. SIX'.  Marion. 111., 
to  Richard  Louis  Nemeth.  Marion.  111.. 
Oct.  1.  1977  in  Marion,  where  they  now 
live. 
Joyce Ann Blank  '76 to Joseph R. Norris 
'75.  Aug.  20.  1977.  They  now  live  in 
Charleston.  111. 
Renee  F.  Kupcek  '76.  Carbondale!  111., 
to  John  V  .  O'Brien  III  76.  Mendota.  III.. 
July  16.  1977  in Carbondale.  111.  They now 
live  in  Morrison.  111. 
Nan  Keller  to  David  Lee  Rowell  '72. 
July 9.  1977.  'They now  live in  Aurora.  111. 
Sharilvn S. Gill  to Stephen F. Smith '72. 
Sept. 3.  1977. 'They now live in  North East. 
Penn. 
Mary  Linne Kraut  73.  to Jack  W. Staf­
ford  73.  July 23.  1977.  in  Chicago,  where 
they now  live. 
Jane Ann Fckart '75.  Flora. 111.,  to Gary 
Stephen Timm.  Flora. 111..  May 14.  1977 in 
Flora. Thev  now  live  in  Park  Forrest 
South.  III. 
Janet  M.  Burger  '74  to  Charles  H. 
V aught,  Jr.  '72.  Sept.  10.  1977  in  Carbon­
dale.  HI.,  where they  now live. 
Sharon  Colleen  Colbert  73.  BSE1)  74. 
Carbondale. 111., to Scott Edward Williams 
'75.  Carbondale. 111..  June 25. 1977 in  Junc­
tion.  111.  'Thev  now  live in  Atlanta.  Ga. 
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Births 
Homecoming 
To Mr.  and  Mrs.  David L.  Cook  (Susan 
Foster Cook  '66.  M.S.  '69 >  of  Wurtsmith 
AFB. Mich., a daughter. Alicia  Beth, born 
Sept. 5.  1977. 
To Mr. and Mrs. Donnell B.F. Crotty '71 
of  Chicago,  their second  son.  Sean  Fran­
cis.  born  May  16.  1977. 
'To  Mr.  and  Mrs.  Glenn  C.  Ernest,  Jr. 
"72.  of  Bridgeton.  Mo.,  their  first  child. 
Zachary  Jacob,  born  Aug.  17.  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  John  Galan  (Helen 
Dietrich  Galan  '72>  of  Hazel  Crest,  111., 
their  second  child.  Antonia  Claire,  born 
May 25.  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Larrv  L.  Johnson 
(Sherlynn  Lou  Williams  Johnson  '68)  of 
Hoopeston.  111.,  their  third  son.  Roy 
Everett,  born  March 20.  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  James  R.  Kalish 
(LaDonna  J.  Galloway  Kalish  '64)  of 
Belleville.  111.,  their  third  child.  Kevin 
James,  born  Aug.  18.  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Glen  E.  Ladwig  '74 
(Barbara  Ladwig '74>  of  Elgin, 111.,  their 
first  child.  Nathan  Eugene,  born  Aug.  5, 
1977. 
To Mr. and Mrs. Gerald M. Lambert '74 
(Jane B. Lambert '74) of Culver City, Cal., 
their first  child. Jason William,  born Jan. 
31.  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  James R.  Nelson  '69 
(Jeanine  Dusek  '68)  of  Lindenhurst,  111., 
their third  child. Carrie  Ann.  born Mav  1. 
1977. 
To Mr.  and Mrs.  Richard S. Plotkin  '70 
(Carol L. Brouwer '70) of North Lake, 111., 
their second daughter. Rebecca Elizabeth, 
born  Feb.  27,  1977.. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard  Pots;ic 
(Carolyn Sostak '68)  of  Mt. Prospect.  111., 
their  first  son.  Michael  Richard,  born 
April  1.  1977. 
'To  Mr.  and  Mrs.  Ferd  Potthast  '66  of 
O Fallon.  Mo.,  a  son.  David  Paul,  born 
June 23.  1977. 
To  Mr.  and  Mrs.  Scott  W.  Rodman 
(Denise A. Rodman '74) of Danville. 111., a 
son. Matthew  Scott,  born  Feb.  15,  1977. 
'To Mr. and Mrs. Louis J. Sandbote '65 of 
Dallas.  Tex., a  daughter,  Rachel  Alexis, 
born  Dec. 6,  1977. 
'To  Mr.  and  Mrs.  William  Allan Szelag 
'74. S'l'C  "73  (Mary Ellen Bachman  '72) of 
Oglesbv. 111.,  their first daughter, Cynthia 
Denise.  born Oct.  29.  1977. 
To Mr.  and Mrs.  William C. Walker  '69 
of  Westfield.  N.J.,  a  daughter.  Michele, 
born  Feb.  15.  1977. 
Dedicate  swine  reproduction 
research lab — U.S. Rep.  Paul Simon 
was  the  featured  speaker  at  the 
dedication  of  a  new  swine 
reproduction  research  laboratory  at 
the SIL­C Swine Center Feb.  27.  The 
laboratory  is  the  result  of  the 
cooperative research plans of  Harold 
Hodson,  chairman  of  the  Animal 
Industries Department, and Matthew 
To  Mr.  and  Mrs.  John  M.  Woody  '74 
(Marilyn  Kern  Woody  '74.  M.S.  75)  of 
Dallas.  'Tex.,  a  son.  Aaron  Michael,  born 
Nov.  18.  1977. 
Deaths 
1922 
Joseph  C.  McCormick  ­2  of  Olmsted, 
died  Dec  18.  1977. at  his home.  He was a 
retired  mail carrier  for  30 years  serving 
Olmsted. 
Mae  Robertson  Warren of  Mt.  Vernon. 
111.,  died  June 25.  1977. 
1926 
Mary  Genevieve  Hartwell  Dietz  ­2  of 
Davenport. la., died May 25. 1977. She was 
a  teacher  of  handicapped  children  for 
many years. Survivors include a daughter 
and son  and  her mother. 
1927 
Rose Janssen Perry '22­2  died March 2. 
1977. at the home of her son in Anchorage. 
Alaska. 
1933 
Robert  Leon  Walker  of  Pawnee.  111., 
died  May  23.  1977. 
1938 
Mildred  Lee Holland  ex of  Carbondale. 
died Dec. 7.  1977. at Carbondale Memorial 
Hospital.  She served  as vice president  of 
the  National  Easter  Seal  Executives 
Association during 1975­76. She is survived 
by  a  daughter,  a  son.  a  sister  and  a 
brother. 
1939 
Charles Richard  Isherwood, Jr.,  MSED 
'54 of Scottsdale.  Ariz., died Dec. 20.  1977. 
in Scottsdale. He taught for 35 years in the 
t)u  Quoin and  Scottsdale school  systems. 
He is survived by his wife. Hazel Pyatt '42, 
'25­2 and  a sister. 
1942 
Paul W. Ice ex of Murphysboro, III., died 
Dec. 19.  1977. in  Murphysboro. He was the 
district conservationist  for the  U.S.  Dept. 
of  Agriculture  Soil  Conservation Service. 
He  is  survived  by  his  wife,  three 
daughters,  a  son.  two  sisters  and  a 
brother. 
1948 
Silas E. Smith, Jr., died Aug. 24. 1975, of 
lung  cancer.  He  is survived  by  his  wife, 
Marietta Maisel ex '48 and two daughters. 
1949 
Earl Blankenship, Jr., died May 18, 1977 
in  Marion.  111. 
1950 
Dorothy  J.  Maxwell  Bandy,  ex  of 
Cahokia.  111.,  died  July  25,  1976,  from 
cancer. 
Freund,  chairman of  the  Physiology 
Department, and w ill be used to seek 
ways  to  improve  the  efficiency  of 
swine breeding. Hodson said SIU­C is 
one of few  institutions in  the country 
doing  this  sort  of  work.  Pictured  at 
the  ceremony  are,  !eft  to  right, 
Freund,  Simon,  Robert Webb of  the 
Illinois  Pork  Producers  Association, 
and Hodson.  (Photo by  Larry  Jones) 
1952 
Theodore A. Michaelisof Belleville. 111., 
died  Feb.  18.  1977. 
1958 
Richard  Charles  Teiehmann  died  of 
leukemia  July  21.  1977.  in  St.  Louis.  He 
was a  public school  teacher in  Alton.  111. 
Survivors include  his wife and  two sons. 
1963 
John Robert Keller MA '67 of  Yorkville. 
111.,  died  Sept.  18.  1977.  He  had  been  a 
coach, athletic director and school teacher 
in  schools  in  Effingham.  Mt.  Zion.  and 
Geneseo and  was  to  assume  a  coaching 
position  in  the  Yorkville  School  system. 
He is survived bv his wife, a daughter and 
two sons. 
Harry E. Slack of Newark. 111.,  was kill­
ed by  an automobile March  3.  1977, as he 
was walkirtg  along the  highway. 
1969 
Paul J.  Libby.  35.  the classified adver­
tising  manager of  the Southern  IUinoisan 
in Carbondale. died Feb.  11. of apparently 
natural  causes.  Mr.  Libbv  was employed 
as  an  advertising  salesman  at  the 
newspaper  from  1972  until  1974.  He  then 
operated his own advertising agency until 
rejoining the newspaper in 1976. He is sur­
vived  by his  parents. 
1970 
Susan  V.  Nithman of  Carbondale,  died 
Nov.  7.  1977.  after a  lengthy  illness. She 
was  a  counselor  in  Benton.  111.,  for  the 
Illinois  Division of  Vocational Rehabilita­
tion and rrfainly worked with the deaf. She 
is  survived  by  her  parents,  a  sister and 
brother. 
1972 
Marilyn  Winter of  Louisville,  Ky.,  was 
killed  in an  automobile accident  July 23, 
1977. 
1973 
Jeffrey Rosenberg of Chicago, died Oct. 
7.  1977.  from  burns suffered  in  an explo­
sion. 
John David Sinkiawic of  Rockford, died 
July  11.  1977.  He is survived  by his  wife, 
Patricia  Killen Sinkiawic  73. 
1974 
Dianne Lorraine Johnson of Springfield, 
drown  July 10.  1975. 
Eugene  F.  Leffner  '73  STC of  Ashley, 
111.,  was killed  in  a  motorcycle accident 
Oct.  1.  1977. 
1975 
Marshall  Luke Smith STC died  in 1975. 
1976 
John  Robert  Mussulman  of ­Belleville, 
111.,  was. killed  Aug,  19,  1977,  in a hit and 
Km motorcvcle accident. 
Mont, 
65 
Minn. 
366 
tfTR.I.  51 
^onn. 193 
­N.J. 431 
Del.  55 
D.C.  114 
­Md. 283 
Tenn 
490  ,  
Total SIU  alumni ­ 82.350 
(includes  all  1977  grads) 
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